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C A L E N D A R 
1 9 5 8 - 5 9 
September 19 Friday Enrol lment and payment of fees. 
September 20 Saturday Convocat ion. 
September 22 Monday Class work and assignments begin. 
1ST YEAR 
1ST QUARTER: Sept. 22 (Mon.) through Nov. 19 (Wed.) 
Sept. 22 Monday Classes begin. Nov. 15-19 Sat. t h rough Wed. Midsemester examinat ions. 
2ND QUARTER: Nov. 20 (Thurs.) through Feb. 1 (Sun.) 
Nov. 26-50 Wed. noon th rough Sun. Thanksg iv ing recess. 
Dec. 20-Jan. 4 Sat. noon th rough Sun. Chris tmas recess. 
January 5 Monday . Classes resume. 
Jan. 19-21 M o n . t h rough Wed. N o classes. 
Jan. 22-21 T h u r s . t h rough Tues . Examinat ions . 
Jan. 28-Feb. 1 Wed. th rough Sun. Vacation. 
3RD QUARTER: Feb. 2 (Mon.) through March 3 1 (Tues.) 
February 2 Monday . Classes resume. 
February 3 Tuesday. Enrol lment . 
February 20-21 Friday and Sat. Kake W a l k — n o classes. 
March 20-24 Friday th rough Tues . Midsemester examinations. 
March 25-31 Wed. t h rough Tues . Spring recess. 
4TH QUARTER: April 1 (Wed.) through June 14 (Sun.) 
April 1 Wednesday. Classes resume. 
May 29 Friday. Last day of classes. 
June 1-8 Mon . th rough Mon . Examinat ions . 
2ND YEAR 
1ST FIFTH: Sept. 22 (Mon.) through Nov. 5 (Wed.) 
Sept. 22 Monday . Classes begin. 
Nov. 3-5 Monday th rough Wed. Examinat ions . 
2ND FIFTH: Nov. 6 (Thurs.) through Dec. 20 (Sat.) 
Nov. 6 T h u r s d a y . Classes resume. 
Nov. 26-30 Wed. noon th rough Sun. Thanksg iv ing recess. 
Dec. 18-20 T h u r s . t h rough Sat. Examinat ions . 
Dec. 20-Jan. 4 Sat. noon th rough Sun . Chris tmas recess. 
3RD FIFTH: Jan. 5 (Mon.) through Feb. 19 (Thurs.) 
January 5 Monday . Classes resume. 
Feb. 16-19 M o n . t h r o u g h T h u r s . Examina t ions . 
Feb. 20-21 Fr iday and Sat. Kake W a l k — n o classes. 
4TH FIFTH: Feb. 23 (Mon.) through April 18 (Sat.) 
February 23 Monday . Classes resume. 
March 25-31 Wed. th rough Tues . Spr ing recess. 
April 1 Wednesday. Classes resume. 
April 15-18 Wed. t h r o u g h Sat. Examina t ions . 
5TH FIFTH: April 20 (Mon.) through June 14 (Sun.) 
April 20 Monday . Classes resume. 
May 30 Saturday. Memorial D a y — n o classes. 
June 6 Sa turday. Classes terminate. 
June 8-13 M o n . t h rough Sat. Examina t ions . 
3RD YEAR 
1ST QUARTER: Sept. 22 (Mon.) through Dec. 7 (Sun.) 
Sept. 22 M o n d a y . Classes begin. 
2ND QUARTER: Dec. 8 (Mon.) through March 15 (Sun.) 
Dec. 20-Jan. 4 Sat. noon th rough Sun . Chris tmas recess. 
January 5 M o n d a y . Assignments resume. 
March 7-15 Sat. noon th rough Sun. Spring recess. 
3RD QUARTER: March 16 (Mon.) through June 21 (Sun.) 
June 13-21 Sat. noon th rough Sun. Vacat ion. 
4TII QUARTER: June 22 (Mon.) through Sept. 5 (Sat. noon) 
June 22 Monday . Assignments resume. 
Sept. 5 Saturday noon . Assignments terminate. 
4TH YEAR 
Dec. 20-Jan. 4 Sat. noon th rough Sun . Chris tmas recess. 
March 21-29 Sat. noon th rough Sun . Spring recess. 
May 23 Sa turday. Last day of assigned work . 
May 25-27 Mon . th rough Wed. Pre-examinat ion days. 
May 28-June 2 T h u r s . th rough Tues . Examinat ions . 
June 3-1.3 Wed. t h rough Sat. Vacat ion. 
June 14 Sunday . Graduat ion . 
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A D M I N I S T R A T I O N 
T H E B O A R D O F T R U S T E E S 
J O H N T H E O D O R E F E Y , D . J . S . Pres ident 
J O S E P H B L A I N E J O H N S O N , L L . D . G o v e r n o r 
Ex-Officio 
March , 1 9 5 3 — M a r c h , 1 9 5 9 
C H A R L E S H E N R Y B R O W N , B.S. 
O L I N D O W G A Y , M . A . 
C O R N E L I U S O. G R A N A I , L L . B . 
B E N J A M I N F R A N K M Y O T T 
(From Apr. 28. 1955) 
Brandon, Vt. 
Springfield, Vt. 
Barre, Vt. 
Enosburg Falls, Vt. 
M a r c h , 1 9 5 4 — M a r c h , 1 9 6 0 
D O N A L D A L B E R T G A N N O N , B.S. 
A L B E R T L O V E J O Y G U T T E R S O N , B.S. 
R O B E R T T H A Y E R H O L D E N , B.S. 
M a r c h , 1 9 5 5 — M a r c h , 1961 
M E R R I T T S A N F O R D H E W I T T 
M R S . L U C I A T H O R I N G T O N L A D D , B.S. 
B A S I L B A R R Y W A L S H , B.S. 
G E O R G E D U N H A M M A S O N , B . A . 
(From Apr. 28, 1955) 
M a r c h , 1 9 5 6 — M a r c h 1 9 6 2 
H A R R Y B A R K E R , D . E n g . 
C H E S T E R B A R S T O W E A T O N , B.S. 
C H A R L E S P L Y M P T O N S M I T H 
March , 1 9 5 7 — M a r c h , 1 9 6 3 
J O S E P H G. D A V I D S O N , P h . D . 
C L I F T O N C O O L E Y S T A F F O R D , B.S. 
L E R O Y D W I G H T W A R E , B .S . 
D E R I C K V A N D E R B I L T W E B B , B . A . 
M a r c h , 1 9 5 8 — M a r c h , 1 9 6 4 
\Vellesleg, Mass. 
Springfield, Vt. 
Bennington, Vt. 
Shaftsbury, Vt. 
Worcester, Vt. 
Goshen, Vt. 
Brattleboro, Vt. 
New York, N. Y. 
Rutland, Vt. 
Burlington, Vt. 
Manchester, Vt. 
Stowe, Vt. 
Richmond, Vt. 
Shelburne, Vt. 
G E O R G E L O R E N Z O B E S T , B.S. Rockville Center, N. Y. 
N E I L T O L M A N , L L . B . Washington, D. C. 
E D W A R D M I L T O N W I N A N T , M . D . Bronxville, N. Y. 
Secretary of the B o a r d — C H E S T E R B. E A T O N 
Ass is tan t S e c r e t a r y — A N N A C . S M I T H 
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T H E C O L L E G E O F M E D I C I N E 
G E O R G E A N T H O N Y W O L F , J R . , B.S. , M . D . Dean 
C H E S T E R A L B E R T N E W H A L L , A .B . , M . D . 
Secretary of the Faculty 
L E O N R O B E R T L E Z E R , B.S. , M . D . , M . P . H . 
Director of Health Studies 
J A M E S H E N R Y B A T E S , B.S. , M . E d . Executive Assistant 
C O R N E L I A J O S E P H I N E B A Y L I E S , A . B . 
A dm inistra t ive Assistat? t 
M R S . M A R G A R E T M. H I N M A N , B.S. 
Administrative Assistant (Admissions) 
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S T A N D I N G C O M M I T T E E S 
Effec t ive J u l y 1, 1 9 5 8 
Admissions—Dean W o l f * ; Drs . P ie rce**; R . A m i d o n ; B o u c h a r d ; 
C r o w l e y ; S t u l t z . 
Advancement—Dr. Pierce*; Execut ive C o m m i t t e e and appropr i a t e 
Div i s ion Heads . 
Intern—Dr. M c K a y * and appropr i a t e s t a f f . 
Tumor Clinic Board—Dr. M a c k a y * ; Dr s . A m i d o n ; C o o n ; C u n -
n i n g h a m ; Maeck ; M o r r o w ; N e w h a l l ; Soule ; V a n B u s k i r k ; 
W o l f . 
Executive—Dean W o l f * ; Dr s . E . A m i d o n ; C o o n ; C u n n i n g h a m ; 
D o n a g h y (1 yr . ) ; Ga l l agher ; G l a d s t o n e ; M a c k a y ; Maeck ; 
M c K a y ; N e w h a l l ; Pierce; Sichel; D . S m i t h ; Soule. 
Subcommittees of the Executive Committee: 
Curriculum—Drs. S c h u m a c h e r * ; B l a n d ; A . H . C h a m b e r s ; 
D u n i h u e ; T a b a k i n . 
Library—Drs. W . C h a m b e r s * ; Lcpeschkin ; K u n i n ; R. 
S m i t h ; Schein ; Mi l le r ; (Sichel ; W i t h r o w : H a v i l a n d , 
ex o f f i c io ) 
Postgraduate Education—Dr. F r e n c h * ; L . L e v i n ; J . Bates; 
B r o o k s ; H a n n a ; Page ; D u r f e e ; W i l s o n . 
ThirdrYear Lecture Committee—Drs. S. A l l e n * ; Heisse; 
M i n o t ; Braze l l ; W a l l m a n ; Gjess ing. 
* C h a i r m a n 
** V i c e - C h a i r m a n 
H I S T O R Y 
T h e College of Medicine of the Un ive r s t i y of V e r m o n t is one 
of the oldest i n s t i t u t ions of i ts k i n d . A lecturer on C h i r u r g e r y 
and A n a t o m y was appo in t ed by the T r u s t e e s of the Un ive r s i t y 
C o r p o r a t i o n on A u g u s t 16, 1 8 0 4 . T h e f i rs t fu l l and regular 
course of lectures, however , was no t given un t i l the fall of 1 8 2 2 . 
In 1 8 2 9 a Medical College b u i l d i n g was erected at the s o u t h end of 
the campus . In 1 8 3 6 the College was a b a n d o n e d because of the 
dea th of some of its leading spir i ts and for lack of s tuden t s . 
T h e r e had been g radua ted u p to t ha t t ime one h u n d r e d and sixteen 
men . 
T h e reo rgan iza t ion and successful re -es tabl i shment of th is 
school were due chief ly to the e f f o r t s of D r . S. W . T h a y e r , then a 
p rac t i t ioner of N o r t h f i e l d . His e f fo r t s date back t o 1 8 4 0 and 
f ina l ly were successful in 1 8 5 3 . D r . Levi W . Bliss of B r a d f o r d 
was also active in securing t he reopening of the College. T h e 
prosper i ty of the n e w l y o rgan ized d e p a r t m e n t in 1 8 5 4 soon be-
came mani fes t , and a mater ia l en la rgement of the old Medical C o l -
lege b u i l d i n g a t the head of M a i n Street was d e m a n d e d . A sum 
was raised and the necessary i m p r o v e m e n t s made . In 1 8 7 0 the 
cit izens of B u r l i n g t o n con t r ibu ted an add i t iona l sum of t w o 
thousamd five h u n d r e d do l la r s to enlarge the b u i l d i n g f u r t h e r b y 
the add i t ion of a w i n g and to increase the seat ing capaci ty of the 
t w o lecture rooms . In 1 8 8 4 the late J o h n P . H o w a r d generously 
gave a b u i l d i n g at the head of Pearl Street wh ich was occupied 
first in 1 8 8 5 . 
U n t i l 1 8 9 9 the relat ion of the College of Medic ine to the 
Un ive r s i t y was n o m i n a l . I ts r eo rgan iza t ion at t ha t t ime made it 
a coord ina te d e p a r t m e n t of the Un ive r s i t y unde r the cont ro l of the 
Board of T r u s t e e s and its facilities for teaching and s t u d y were 
increased. T h e facul ty w a s enlarged and teaching facilities were 
improved . In 1 9 0 3 the college year was lengthened to seven 
m o n t h s a n d again in 1 9 0 7 the teaching year was increased to t h i r t y 
weeks of ins t ruc t ion . In December, 1 9 0 3 , the b u i l d i n g wh ich 
had been occupied by the College for t w e n t y years w a s destroyed 
b y fire. A new b u i l d i n g was begun in A u g u s t , 1 9 0 4 , and dedi-
cated in J u n e , 1 9 0 5 . 
In 1911 the facu l ty of the College of Medic ine w a s reorgan-
ized and became an integral p a r t of the Un ive r s i t y . In 1 9 1 2 one 
year of college w o r k was required for admiss ion and the College of 
Medicine year was made equal in l eng th to t h a t of the academic 
college. T w o fu l l years of college w o r k were required f o r admis-
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sion in 1 9 1 7 . In 1 9 2 0 w o m e n were a d m i t t e d to the College of 
Medicine. In recent years all the s t uden t s have completed four, 
years of college pr ior to ent rance i n t o the College of Medicine. 
In 1 9 5 7 g r o u n d was b roken f o r Phase I of a new College of 
Medicine bu i ld ing . 
F O R M O F B E Q U E S T S 
" I ( w e ) hereby give and bequea th u n t o the College of 
Medicine of the Un ive r s i t y of V e r m o n t and State Agr icu l tu ra l 
College of B u r l i n g t o n , V e r m o n t , the sum of 
dol lars fo r the use of the College of Medic ine . " 
If it is desired tha t a g i f t shall be used in w h o l e or in p a r t for 
a n y specific purpose in connect ion w i t h the College of Medciine, 
such use m a y be specified. 
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S T U D E N T I N F O R M A T I O N 
R E Q U I R E M E N T S F O R A D M I S S I O N 
T h e scholastic requ i rements for admiss ion to the College of 
Medicine are f o u r years of college w o r k done in an in s t i t u t ion 
listed a m o n g the " A p p r o v e d Colleges of A r t s and Sciences," com-
pi led and pub l i shed by the Counc i l on Medical E d u c a t i o n and 
Hosp i t a l s of the Amer ican Medical Associa t ion . T h e College of 
Medicine requires one year each o f : 
B io logy 
Eng l i sh 
Phys ics ( i nc lud ing l a b o r a t o r y ) 
General C h e m i s t r y 
Organ ic C h e m i s t r y 
Q u a n t i t a t i v e C h e m i s t r y (a sa t i s fac tory one semester course) 
T h e College s t r o n g l y r ecommends add i t i ona l courses in 
Eng l i sh . M a t h e m a t i c s (a t the college leve l ) , and in such o ther 
subjects as wi l l t end t o p rov ide the s tuden t w i t h the o p p o r t u n i t y 
to s t u d y in dep th one or more fields of interest to h i m . 
S tuden t s m u s t comple te sa t isfactor i ly all r equ i rements f o r ad-
mission to the College of Medicine in a n y given year by J u l y 1 
preceding the September admiss ion . O r d i n a r i l y courscs taken in 
o the r t h a n a liberal arts college will no t meet ou r admiss ion re-
qu i rements . 
E l ig ib i l i ty f o r admiss ion to the College of Medicine of an 
app l ican t is de te rmined b y the Admis s ions C o m m i t t e e of the C o l -
lege of Medicine on the basis of the f o l l o w i n g : 
1. T h e scholastic record of the appl ican t in his prcmedical 
w o r k . 
2. Pe r sona l i ty and general f i tness of the app l ican t fo r the 
s t u d y and practice of medicine as de termined b y recom-
m e n d a t i o n s of the app l i can t ' s college teachers and o thers , 
and b y personal in terv iew w i t h the Admis s ions C o m -
mittee. 
3. T h e app l i can t ' s scores on the Medical College Admiss ion 
T e s t . Such scores are taken i n t o cons idera t ion but are 
no t used as a f ina l d e t e r m i n a n t in accepting s tudents . 
A m a x i m u m of f i f t y s t uden t s is admi t t ed t o the enter ing 
class. 
Preference for admiss ion is according to the f o l l o w i n g p r io r -
ities: 
1. Qua l i f i ed residents of V e r m o n t . 
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2. Qua l i f i ed residents of the o the r N e w E n g l a n d states, es-
pecially those f r o m M a i n e and N e w H a m p s h i r e . 
3. Qua l i f i ed residents of o ther areas. 
S o n s and daugh te r s of the a l u m n i of the College of Medicine 
of the U n i v e r s i t y of V e r m o n t are given special considera t ion w i t h -
in the f r a m e w o r k of the above pol icy. 
App l i ca t i ons for admiss ion t o the class enter ing in September 
of a n y year wi l l close J a n u a r y 1 preceding the September admis-
sion. A p p l i c a t i o n b l a n k s shou ld be in by December 1 for early 
cons idera t ion . 
A n appl ica t ion fee of ten dol lars , payab le to T h e Un ive r s i ty 
of V e r m o n t and Sta te Agr i cu l tu ra l College, m u s t accompany all 
app l i ca t ions and is no t r e fundab le . 
E N R O L L M E N T 
O n a day designated at the open ing of each semester, registra-
t ion and en ro l lmen t take place. P a y m e n t of one half of the tui-
t ion and o ther fees m u s t be made at th i s t ime. 
S tuden t s w h o fail to register on the d a y designated for regis-
t r a t i on wi l l be required to pay the fee for late regis t ra t ion. 
A D M I S S I O N O F S T U D E N T S T O A D V A N C E D S T A N D I N G 
W h e n vacancies occur, s t uden t s m a y be considered for admis-
sion to advanced s t a n d i n g . Such s t uden t s wi l l be accepted o n l y 
on the cond i t ions stated h e r e w i t h . 
1. T h a t the premedical and medical w o r k be in accord w i t h 
the courses required at th is i n s t i t u t i on , and have been 
taken at an ins t i tu t ion approved by the Counc i l on M e d -
ical Educa t i on and Hosp i t a l s of the Amer ican Medical 
Associa t ion . 
2. T h a t the scholastic record is sa t i s fac tory . 
3. T h a t the s t a tement of record s h o w s n o cond i t ion and 
tha t said s t a tement be accompanied by a letter of h o n o r -
able dismissal . 
N o app l ican t fo r advanced s t a n d i n g will be enrol led under 
more f avorab le cond i t i ons t h a n he w o u l d ob ta in were he to con-
t inue at the in s t i t u t ion f r o m w h i c h he seeks to t rans fe r . 
A personal in terv iew is required of all appl ican ts f o r admis-
sion b y t rans fe r to the College of Medicine. Preference will be 
given according t o the pol icy for f i r s t -year s tuden t s . 
S tuden t s dismissed by reason of fa i l ing grades f r o m o ther 
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i n s t i t u t ions will n o t be considered for admiss ion to any class in 
the College of Medicine. 
F E E S A N D E X P E N S E S 
A p p l i c a t i o n Fee $ 10 .00 
Fee f o r late regis t ra t ion 6 . 0 0 
T u i t i o n Fee f o r each session f o r V e r m o n t s tuden t s . . . . 5 5 0 . 0 0 
T u i t i o n Fee f o r s tuden t s n o t residents of V e r m o n t . . . . 1 , 5 0 0 . 0 0 
Microscope renta l ( f i r s t and second years) 4 0 . 0 0 
Osier Clinical Society Fee 3 . 5 0 
Locker Fee f o r each of f i rs t , second and th i rd years . . 1 "00 
Locker Key D e p o s i t — P a i d on admiss ion ; r e f u n d e d end 
of t h i rd year j 0 0 
Average Range 
R o o m R e n t $ 3 0 0 . 0 0 to $ 4 5 0 . 0 0 
B o a r d 4 0 0 . 0 0 to 5 0 0 . 0 0 
Medical s tuden t s may , by pay ing the s tuden t act ivi ty fee of 
$ 1 5 . 0 0 , become ent i t led to the benef i t s s tuden t s receive f r o m p a y -
m e n t of t h a t fee. 
L i v i n g a c c o m m o d a t i o n s m a y be o b t a i n e d w i t h the he lp of 
the H o u s i n g Bureau in W a t e r m a n Bui ld ing . Occas ional ly a list 
of avai lable r o o m s in the vicini ty is posted on the bu l le t in b o a r d 
in the College of Medic ine bu i ld ing . T h e D e a n ' s Of f i ce does no t 
m a i n t a i n a h o u s i n g bureau . 
S t u d e n t s m u s t p rov ide microscopical supplies f o r use in the 
var ious labora tor ies . 
Each s tuden t m u s t purchase a dissecting set fo r use in the 
A n a t o m i c a l L a b o r a t o r y . 
Medical t ex tbooks , out l ines , s t u d e n t supplies and e q u i p m e n t 
are sold at the U n i v e r s i t y Store in the W a t e r m a n Memor i a l Bu i ld -
ing. 
S t u d e n t s t empora r i l y absent f r o m the Un ive r s i t y are charged 
as if present. , 
A. s t u d e n t w h o has been d ropped in to a lower class because 
of deficiency in his w o r k , or f o r o ther reason, wi l l be required to 
p a y his bi l ls f o r the add i t iona l year or years in wh ich he m a y be 
a member of the Un ive r s i t y . 
In n o case wi l l a scholarsh ip be avai lable for more t h a n f o u r 
years. 
In the event of w i t h d r a w a l f r o m college, r e f u n d s are made as 
f o l l o w s : 
D u r i n g the f i rs t week of a n y semester the fu l l t u i t ion is re-
f u n d e d . T h e r e a f t e r 2 0 % of the tu i t ion is deducted f o r each 
week t h a t has elapsed. 
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H O N O R S A N D P R I Z E S 
Cer ta in s t uden t s w h o have been t o p - r a n k i n g d u r i n g the en-
tire f o u r years ' course of s t u d y in the college m a y be g radua ted as 
D o c t o r s of Medicine, cum laude, on r e c o m m e n d a t i o n of the A d -
vancement C o m m i t t e e and the Facu l ty . 
P r izes f o r general h igh s t a n d i n g f o r f o u r years shall be 
a w a r d e d o n l y to s t uden t s w h o have been enrol led f o r f o u r years 
at th i s college. 
Cl inical prizes m a y be a w a r d e d to a n y s t u d e n t w h o has spent 
the t h i rd and f o u r t h years at th is college. 
Alpha Omega Alpha.—Honor medical society. S tuden t s 
are elected to th is na t iona l society by facu l ty advisors and s t u d e n t 
members . Selection is based no t o n l y u p o n h igh academic rec-
o rds b u t also u p o n evidence of ind iv idua l schola rsh ip and promise 
f o r a medical career. 
The Governor Wood bun/ Prizes.—The income f r o m a f u n d 
of one t h o u s a n d dol lars provides a n n u a l l y t w o equal prizes. T h e 
f i r s t is a w a r d e d a t g r a d u a t i o n to the s t u d e n t w h o has s h o w n the 
greatest prof ic iency in clinical w o r k . T h e o ther is awarded to the 
s o p h o m o r e h a v i n g the highest s t a n d i n g in the subjects of the first 
t w o years. T h e a m o u n t of each prize is de te rmined by the in-
come ob ta ined f r o m the inves tmen t of the f u n d . 
The Carbee Prize.—A prize f u n d of three t h o u s a n d dol lars 
was establ ished by the late Mrs . M a y D . Carbee of Haverh i l l . 
N . H . , in m e m o r y of her h u s b a n d . Moses D y e r Carbee, M . D . , of 
the class of 1 8 7 3 . T h e a n n u a l income f r o m the inves tmen t of 
th is f u n d provides a pr ize to be awarded a n n u a l l y to t ha t s tuden t 
of the Senior class w h o has s h o w n the greatest prof ic iency in the 
field of Obstetr ics . T h e D e p a r t m e n t of Obste t r ics makes the 
a w a r d . 
Lamb Foundation Prizes.—Prizes of $ 1 5 0 , $ 1 0 0 and $ 5 0 
wil l be o f fe red d u r i n g the year 1 9 5 8 - 1 9 5 9 b y the L a m b F o u n d a -
t ion to s t uden t s in the College of Medicine. T h e a w a r d i n g of 
these prizes is based u p o n essays s u b m i t t e d concerning the p r o b l e m s 
of the phys ic i an -pa t i en t re la t ionsh ip . 
S C H O L A R S H I P S A N D L O A N F U N D S 
A scholarsh ip f u n d of three t h o u s a n d dol lars w a s established 
by the late Mrs . M a y D . Carbee of Haverh i l l , N . H . , in m e m o r y 
of her h u s b a n d , Moses D y e r Carbee, M . D . , of the class of 1 8 7 3 . 
T h e income derived f r o m the inves tmen t of th is f u n d is given an-
n u a l l y to a deserving s t u d e n t in the College of Medicine. 
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Needy V e r m o n t residents are eligible f o r $ 2 0 0 state scholar-
ships. U p o n rcceipt of the scholarship , the s tuden t wi l l be re-
quired to sign notes f o r each year of state schola rsh ip assistance. 
T h e s e notes wi l l be payab le serially beg inn ing five years a f te r 
g r a d u a t i o n . If n o t pa id b y this t ime, interest wi l l begin. In te r -
est wi l l no t accrue if the notes are t imely pa id . T h e notes can be 
cancelled by the recipient prac t ic ing in the S ta te of V e r m o n t for 
each year f o r wh ich scholarsh ip aid w a s received. 
Smal l scholarships , as well as loan f u n d s , are avai lable for 
needy s tudents . 
A loan f u n d of f o u r t h o u s a n d dol lars was establ ished b y the 
late Mrs . M a y D . Carbee of Haverh i l l , N . H . , in m e m o r y of her 
h u s b a n d , Moses D y e r Carbee, M . D . , of the class of 1 8 7 3 . S tu -
dents in the College of Medicine in need of f inancia l assistance 
m a y app ly f o r loans f r o m this f u n d . 
T h e D r . H . C . T i n k h a m Scho la r sh ip F u n d was established 
by the will of D r . T i n k h a m , the income to be used for scholarships 
f o r deserving s t uden t s in the College of Medicine. 
T h e J o h n W . and J o h n Seelcy E s t a b r o o k Schola rsh ip F u n d 
was establ ished by the wi l l of J o h n W . E s t a b r o o k , the income to 
be used for scholarships for s tuden t s in the College of Medicine 
f r o m R u t l a n d C o u n t y , w i t h preference given to s tuden t s f r o m the 
t o w n of B r a n d o n . 
T h e E d i t h Blanche Kidder Scho la r sh ip F u n d was established 
by the late J o s e p h W . Kidder . T h i s is f o r s t uden t s in the College 
of Medicine, preference be ing s h o w n to legal residents of Barre . 
V e r m o n t . T h e a m o u n t of each scholarsh ip is de te rmined a n n u a l -
ly by the income f r o m the invested f u n d . 
T h e E d w a r d Evere t t H a w e s F u n d , f o u n d e d in 1 9 4 6 ' b y be-
quest of D r . E d w a r d Evere t t H a w e s of H y a n n i s , Massachuset ts , 
p rovides scholarsh ip aid for medical s tuden t s . 
T h e Medical College L o a n F u n d is avai lable for loans to 
s tuden t s enrol led in the College of Medicine. 
T h e W . K. .Ke l logg L o a n F u n d was establ ished in M a y 1 9 4 2 
by a g i f t of $ 1 0 , 0 0 0 f r o m the W . K. Kel logg F o u n d a t i o n . It 
p rovides loan f u n d s for s tuden ts of ab i l i ty in the College of Med i -
cine w h o m a y be in need of f inanc ia l assistance. 
Cer ta in special and e n d o w e d scholarships and f u n d s , inc lud-
ing the W i l b u r F u n d , are avai lable to s t uden t s of a n y college in 
the Un ive r s i ty . See the ca ta logue n u m b e r of th is Bul le t in . Al l 
requests fo r s t u d e n t aid shou ld be made t h r o u g h the Dean ' s off ice. 
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R E G U L A T I O N S F O R C O L L E G E O F M E D I C I N E 
S T U D E N T S 
A T T E N D A N C E 
a. A t t e n d a n c e u p o n the exercises assigned for the year is 
ob l iga to ry . Fa i lure to a t t end 8 0 percent of the exercises of a n y 
course cons t i tu tes a fa i lure in t h a t course. 
b. S tuden t s m u s t wa i t ten minu te s f o r an ins t ruc tor or lec-
turer w h o is t a r d y . In case of e x a m i n a t i o n , s tuden t s are expected 
t o r emain at least 3 0 minu te s . 
c. N o s t u d e n t is eligible f o r a medical degree w h o has no t 
been registered in medical school f o u r comple te consecutive years 
unless a leave of absence has been g ran ted b y the Execut ive C o m -
mittee. R e s u m p t i o n of s t u d y af te r o the r absences greater t h a n the 
t ime a l lowed f o r absence will be permi t ted o n l y on m a j o r i t y vote 
of the Facu l ty of the College of Medicine u p o n the r ecommenda -
t ion of the Admis s ions C o m m i t t e e . 
A D V A N C E M E N T 
a. T h e w o r k of each year is f ina l , and s t uden t s are ad-
vanced w h e n they have completed sat isfactor i ly the w o r k assigned 
for the year. 
b. T h e s t a n d i n g of each s t u d e n t in his class at the end of 
the session is based u p o n the general character of h is w o r k in the 
d i f f e r en t labora tor ies and o ther practical exercises, u p o n the char-
acter of h is reci tat ions, and u p o n the results of all e x a m i n a t i o n s 
held d u r i n g a n d at the end of the session. 
c. T h e w o r k of s t uden t s is evaluated on the basis of 100 
per cent. T h e lowes t pass ing grade is 75 per cent except in the 
case of m i n o r subjeets . In the f i rs t and second years, the passing 
grades for each m i n o r subject is 7 5 per cent. In the t h i rd year, a 
grade of 6 0 per cent is accepted f o r ind iv idua l m i n o r subjects , b u t 
the average f o r a g r o u p of m i n o r subjects m u s t be 75 per cent. 
d. A n y s t u d e n t w h o has failed in 2 5 per cent or more of 
the m a j o r courses in a n y year wi l l no t be a l lowed to advance w i t h 
his class. Ne i the r shall he be a l lowed to repeat the w o r k of t h a t 
year, except u p o n r e c o m m e n d a t i o n of the C o m m i t t e e o n A d v a n c e -
men t and b y vo te of the f acu l ty . 
e. S t u d e n t s w h o fail in less t h a n 25 per cent of the m a j o r 
courses in the f i rs t , second, or t h i r d years m a y be re -examined in 
the subjects fai led a t the regular e x a m i n a t i o n per iod preceding the 
o p e n i n g of the nex t school year. T h e h ighes t f ina l grade a l lowed 
for a course passed o n r e - examina t i on shal l be 7 5 per cent. 
f. A s tuden t w h o , u p o n r e - examina t i on in a n y subject , 
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again fails wil l be dismissed f r o m the College. Such s tuden t may , 
however , pe t i t i on the facu l ty to repeat the year. 
g. A s tuden t , whose grade average f o r the year is less t h a n 
80 , m a y be required, a f t e r review of his s ta tus b y the C o m m i t t e e 
o n A d v a n c e m e n t and f o r m a l app rova l of the facu l ty , to w i t h d r a w 
f r o m school . 
h . A s tuden t w h o has been a member of either the f i rs t , 
second, or th i rd -yea r class f o r t w o school years, and has failed to 
f u l f i l l the requ i rements f o r advancemen t , or a s t u d e n t w h o has 
been a member of the f o u r t h - y e a r class f o r t w o school years and 
has failed to fu l f i l l the requi rements for g r a d u a t i o n wi l l no t be en-
rolled again as a s t u d e n t of the College of Medicine. 
i. A s t u d e n t w h o fails to present himself at the appo in t ed 
h o u r for a n y e x a m i n a t i o n a t w h i c h he is due to appear wi l l be 
treated as h a v i n g taken the e x a m i n a t i o n and failed to pass it , u n -
less he is excused f r o m such e x a m i n a t i o n b y the cha i rman of the 
d e p a r t m e n t or divis ion concerned. 
j . T h e scholastic records of all s t uden t s shall be reviewed 
by the C o m m i t e e on A d v a n c e m e n t at the end of the course w o r k , 
and m a y be reviewed at a n y t ime. 
k . S t u d e n t s shall n o t be apprised of their grades in a n y 
course or e x a m i n a t i o n , n o r of their exact s t a n d i n g in their class 
a n d they shal l n o t have access to their grades f r o m the files of the 
college or of the Un ive r s i t y . 
1. F ina l w r i t t e n e x a m i n a t i o n shall no t be re tu rned to s tu-
dents . If a s t u d e n t receives a fa i l ing grade in a n y f ina l w r i t t e n 
e x a m i n a t i o n or in a n y course, the f ina l w r i t t e n e x a m i n a t i o n shall 
be fi led in the D e a n ' s Off ice . 
m. F ina l e x a m i n a t i o n s m a y or m a y no t be held, a t the o p -
t ion of the d e p a r t m e n t a l cha i rmen , w i t h the app rova l of the D e a n . 
n . F ina l course m a r k s are t o be reported to the D e a n ' s O f -
fice; if a course t e rmina tes in m i d - t e r m , f ina l m a r k s shall be re-
por ted to the D e a n ' s Off ice w i t h i n t w o weeks a f t e r such t e r m i n a -
t ion . 
o. N o s tuden t of the college, assigned to e x t r a - m u r a l d u t y , 
shal l absent himself f r o m such ass ignment except w i t h permiss ion 
of the preceptor and of the D e a n . 
1st year: Rules regard ing fai lures a p p l y , except t ha t the 
C o m m i t t e e on A d v a n c e m e n t is e m p o w e r e d to review cases of fa i l -
ure a n d make such r e c o m m e n d a t i o n s to the D e a n and the Facu l ty 
as it m a y see f i t . 
2nd year: A t the comple t ion of the second year 's w o r k 
s t uden t s m a y be required to take a comprehens ive e x a m i n a t i o n 
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u p o n r e c o m m e n d a t i o n of a d e p a r t m e n t cha i rman , subject to the 
approva l of the C o m m i t t e e on A d v a n c e m e n t and the D e a n . 
3rd year: T h e th i rd -yea r s tuden t s shall be judged on the 
basis of course w o r k , present rules regarding fai lures to h o l d except 
t ha t the C o m m i t t e e on A d v a n c e m e n t is empowered to review cases 
of fa i lure and make such r ecommenda t ions to the Dean and Fac-
u l ty as it m a y see f i t . 
4th year: F o u r t h - y e a r s t uden t s m a y be required to take a 
comprehensive e x a m i n a t i o n u p o n r e c o m m e n d a t i o n of a d e p a r t m e n t 
cha i rman , subject to the app rova l of the D e a n . 
R E Q U I R E M E N T S F O R G R A D U A T I O N 
C a n d i d a t e s for the degree of Doc to r of Medicinc m u s t have 
reached the age of t w e n t y - o n e years and m u s t be of good mora l 
character . All the requ i rements of th is college in regard to pre-
l iminary educat ion m u s t have been met , and the candida te mus t 
have a t t ended regular ly and completed sat isfactor i ly the prescribed 
w o r k of the f o u r courses of ins t ruc t ion . 
T h e degree of D o c t o r of Medicine is gran ted by the B o a r d of 
T rus t ee s of the Un ive r s i t y of V e r m o n t and State Agr icu l tu ra l 
College to candidatse o n l y u p o n the r e c o m m e n d a t i o n of the C o m -
mittee on A d v a n c e m e n t and the Facu l ty of the College of Med i -
cine t o the Un ive r s i t y Senate. 
W h i l e i n t e rn sh ip is no t required for g r adua t i on , g raduates 
are expected to serve at least a one-year i n t e rnsh ip in a hospi ta l 
approved by the Counc i l on Medical Educa t i on and Hosp i t a l s of 
the Amer ican Medical Associa t ion. 
Al l candidates f o r degrees mus t be present at C o m m e n c e m e n t 
unless excused b y the Pres ident of the Un ive r s i t y . 
M E D I C A L C O L L E G E P R O G R A M 
T h e f o r m a l p r o g r a m of t r a in ing in the College of Medicine 
consists of f o u r years. D u r i n g this period the s t u d e n t is t a u g h t 
the f u n d a m e n t a l principles u p o n wh ich he m u s t con t inue to bu i ld 
all t h r o u g h life in order to keep himself i n f o r m e d of the mos t re-
cent advances in the r ap id lv chang ing field of medicine. Special-
ized t r a in ing in a n y area of medicine m u s t come af te r g r adua t ion 
and m a y consist of f r o m one to five years by means of in te rnsh ips , 
residencies, or research. 
T h o s e s tuden t s w h o s h o w an interest in the basic sciences and 
a desire to take f u r t h e r w o r k are encouraged to do so in order to 
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prepare themselves m o r e adequa te ly for the practice of medicine 
or for a career in academic medicine. F e l l o w s h i p s are avai lable f o r 
s u m m e r research w o r k or a year ' s leave of absence f o r research w o r k 
in the basic sciences. 
A n exper imen ta l t w o - y e a r in tegra t ion p r o g r a m w a s begun 
d u r i n g the year 1 9 5 5 - 5 6 in an a t t e m p t t o relate the w o r k of the 
College of A r t s and Sciences more closely t o t h a t of the College of 
Medic ine and to make more g radua l the t r ans i t i on to a much more 
specialized type of s t u d y . 
G E N E R A L P L A N O F T H E C U R R I C U L U M 
FIRST YEAR: A n a t o m y , p h y s i o l o g y and b iochemis t ry are inte-
grated in such a f ash ion t h a t topics are considered s imul t aneous ly 
b y all d e p a r t m e n t s in so fa r as possible. T h u s w h e n t he a b d o m e n 
is be ing dissected, the p h y s i o l o g y of the gas t ro- in tes t ina l system 
a n d the b iochemis t ry of digest ion are being considered at the same 
t ime. T h e s tuden t s arc in t roduced t o p sychob io logy and preven-
tive medicine d u r i n g the f i r s t year. 
SECOND YEAR: T h e cur r icu lum is d ivided i n t o three pa r t s and 
correlated in t ime. 
Course A, Morphology, Physiology and Chemistry of the Abnor-
mal, r u n s t h r o u g h o u t the entire year and includes p h a r m a c o l o -
gy, p a t h o l o g y , clinical p a t h o l o g y , bac ter io logy, p s y c h o p a t h o l o -
gy, and publ ic hea l th . A c o n j o i n t course meets once a week 
d u r i n g the second semester in an a t t e m p t to relate certain aspects 
of clinical medicine t o the preclinical sciences. 
Course B, Elicitation of Data, includes h i s to ry t ak ing and exami -
n a t i o n w h i c h are t a u g h t cooperat ively b y the va r ious special-
ists u n d e r the general supervis ion of an in tern is t . T h i s is given 
in the second semester o n l y . 
C o a r s e C . Introduction to Clinical Medicine, consists of didactic 
lectures and case p resen ta t ions cover ing e lementary medicinc, 
pediatr ics, surgery, obstetrics, gynecology and oral medicine, 
and is given in the second semester. 
T h e schedule varies f r o m week t o week because the subjcct 
mater ia l presented b y the d i f fe ren t d e p a r t m e n t s is correlated. 
THIRD YEAR: A clinical c lerkship divided i n t o f o u r quar te r s is 
conducted f r o m September t o the f o l l o w i n g A u g u s t . O n e half of 
the year is devoted to medicine and pediatr ics b u t inc luded in th is 
per iod are clinical conferences, discussion groups , and field t r ips 
cover ing prevent ive medicine, p sych ia t ry , d e r m a t o l o g y , rad io logy , 
and o p h t h a l m o l o g y . L i m i t e d respons ib i l i ty for and observa t ion 
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of pa t i en t s in the t w o local hosp i t a l s are the p r i m a r y activities. 
R o u n d s , tu to r i a l sessions, and i n f o r m a l conferences are he ld . I he 
t h i rd quar te r includes a c lerkship on surgery w i t h clinical confe r -
ences f o r the s tuden t s in neurosurgery , o t o l a r y n g o l o g y , clinical 
surgery, o r thoped ic surgery, and surgical p a t h o l o g y . T e a c h i n g is 
accomplished by tu to r i a l i n s t ruc t ion , rounds , s taff conferences and 
ope ra t i ng r o o m w o r k . T h e f ina l quar te r is a c lerkship m ob-
stetrics and gynecology, inc lud ing tu tor ia l i n s t ruc t ion , w a r d , de-
l ivery a n d ope ra t ing r o o m experience. M a n i k i n w o r k , confer -
ences, r o u n d s , tu to r i a l sessions, and sessions w i t h f resh gynecolog-
ical pa tho log ica l mater ia l are inc luded. 
FOURTH YEAR: T h i s year includes f u r t h e r general hospi ta l and 
specialty hoso i ta l experience and , in add i t i on , experience in the 
care of the ' a m b u l a t o r y pa t i en t . Seniors a t t end school f r o m 
September to J u n e . T h e y are given increasing respons ib i l i ty live 
at general hosp i t a l s outs ide of B u r l i n g t o n , b u t are supervised by 
staff members . T u b e r c u l o s i s and psychia t r ic specialty hosp i ta l s 
are inc luded in the r o t a t i o n p r o g r a m . A m b u l a t o r y p a t i e n t service 
is experienced in the F a m i l y Care U n i t (opera ted b y the College 
of M e d i c i n e ) , in the o u t p a t i e n t d e p a r t m e n t s of the general hosp i -
tals on h o m e care visits, and d u r i n g preceptorsh ips w i t h general 
pract i t ioners . Al l of the usual medical specialties are represented. 
T h e cur r i cu lum is n o t stat ic and an active cur r i cu lum com-
mittee is meet ing c o n t i n u a l l y to evaluate the present cur r icu lum 
a n d p l an changes. 
T h e C o m m o n w e a l t h F u n d , L a m b F o u n d a t i o n and U . S. 
Pub l i c H e a l t h Service have suggested certain u n u s u a l curr icular 
features. 
T E A C H I N G F A C I L I T I E S 
T H E C O L L E G E O F M E D I C I N E B U I L D I N G 
T h e College of Medicine occupies a b u i l d i n g o n Pear l Street 
at the n o r t h end of the College Green. T h e A d m i n i s t r a t i v e O f -
fices of the College and the labora tor ies of H i s to logy and Bacter-
io logy are located o n the f i rs t f l oo r of the bu i ld ing . A n a m p h i -
theat re , w i t h a seating capaci ty of one h u n d r e d and f i f t y , is on th is 
f loor . T h e r e is a smaller a m p h i t h e a t r e on the second f loor . T h e 
L i b r a r y of the College of Medicine, a d iv is ion of the Un ive r s i t y 
L i b r a r y , occupies the s o u t h w e s t p o r t i o n of the second f loor . T h e 
off ices and labora tor ies of the D e p a r t m e n t of B iochemis t ry and of 
t he Div i s ion of E x p e r i m e n t a l Medicine are also o n th i s f loor . O n 
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the t h i r d f loor are the D e p a r t m e n t s of A n a t o m y , and P h y s i o l o g y 
a n d Biophysics . T h e D e p a r t m e n t of A n a t o m y has a special 
m u s e u m and o ther facilities for teaching, made possible by gener-
ous c o n t r i b u t i o n s f r o m A l u m n i of the College of Medicine. 
Al l d e p a r t m e n t s are equ ipped w i t h labora tor ies for research 
and special technical w o r k . T h e an ima l houses, ad jacen t to the 
College of Medicine, are used by all depa r tmen t s for research and 
s tuden t teaching. A cons t an t t empera tu re un i t is available to all 
depa r tmen t s for teaching and exper imenta l w o r k . 
A b u i l d i n g ad jacen t to the College of Medicine conta ins the 
off ices and labora tor ies of the D e p a r t m e n t of P h a r m a c o l o g y , a 
medical s tuden t lounge, and p a r t of the D e p a r t m e n t of Prevent ive 
Medicine. 
Phase I of the n e w College of Medicine B u i l d i n g located on 
the eastern edge of the Un ive r s i t y c ampus on land p rov ided b y the 
M a r y Fle tcher Hosp i ta l has been completed th is year. I t con ta ins 
classrooms, off ices and labora tor ies of the D e p a r t m e n t of P a t h o l o -
gy a n d research labora tor ies f o r the clinical depa r tmen t s . T h i s 
n e w cons t ruc t ion w a s made possible by the generous c o n t r i b u t i o n 
of the a l u m n i b o d y of the Un ive r s i t y of V e r m o n t College of Med-
icine and the Hea l th Research Facilities C o n s t r u c t i o n Div is ion of 
the U . S. Pub l i c Hea l th Service. 
H O S P I T A L S 
THE MARY FLETCHER HOSPITAL. T h i s general hospi ta l has 2 3 1 
beds and 3 6 bassinets. I t has been associated w i t h the College of 
Medicine as a teaching hospi ta l since 1 8 7 9 , and has all types of 
medical and surgical services. T h e hosp i ta l has a year ly average 
of a p p r o x i m a t e l y 6 7 , 0 0 0 pa t i en t days . A t least t w o - t h i r d s of the 
pa t ien ts are avai lable f o r teaching purposes t h r o u g h the use of free 
and p a r t - p a y beds and the use of pr iva te pa t i en t s b y a t t e n d i n g staff 
men as members of the facul ty of the College of Medicine. T h e 
hosp i ta l is cu r ren t ly b u i l d i n g a convalescent un i t and has comple t -
ed p lans f o r an increase in the n u m b e r of general hosp i ta l beds. 
T h e hosp i ta l is approved by the Amer ican Medical Associat ion for 
in tern t r a in ing and for residences in anesthesia, medicine, neuro lo-
gy, neurosurgery , obs te t r ics-gynecology, o t o l a r y n g o l o g y , p a t h o l o -
gy, pediatrics, r ad io logy , surgery and u ro logy . 
T H E DEGOESBRIAND M E M O R I A L H O S P I T A L . T h e D e G o e s b r i a n d 
Memor i a l Hosp i ta l is a m o d e r n and comple te ly equipped general 
hosp i ta l and houses the V e r m o n t R e h a b i l i t a t i o n Center . A n ad-
d i t iona l f l oo r for clinical research purposes is be ing completed. I t 
is located west of the College Green, and has a capacity of 2 2 0 beds 
COLLEGE Or MEDICINE 2 3 1 
a n d 35 bassinets. Al l the clinical services are represented in the 
a p p r o x i m a t e l y 5 7 , 0 5 7 p a t i e n t days . Al l cases, service and p r i -
vate, are used for teaching and medical s tuden t s are unde r the 
supervis ion of the a t t e n d i n g s taff w h o are members of the facu l ty 
of the College of Medicine. 
T h e D e G o e s b r i a n d M e m o r i a l Hosp i t a l is f u l l y approved for 
in te rn t r a i n i n g and has j o i n t residency p r o g r a m s u n d e r the U n i -
versi ty of V e r m o n t College of Medicine. T h e s e are approved in 
anesthesia, general practice, medicine, neuro logy , neurosurgery , o b -
s te t r ics-gynecology, o t o l a r y n g o l o g y , p a t h o l o g y , pediatrics, r ad io l -
ogy , surgery and u ro logy . . 
F o u r t h - y e a r s tuden t s spend per iods of t ime at the f o l l o w i n g 
in s t i t u t i ons u n d e r the supervis ion of a preceptor w h o repor ts to the 
College of Medic ine . 
F a n n y Al len Hosp i t a l ( W i n o o s k i ) — A n 86 -bed general 
hosp i t a l . 
P u t n a m M e m o r i a l Hosp i t a l ( B e n n i n g t o n ) — A 96-bed gen-
eral hosp i ta l . 
Spr ingf ie ld Hosp i t a l ( S p r i n g f i e l d ) — A 4 7 - b e d general hos-
pi ta l . 
R u t l a n d Hosp i t a l ( R u t l a n d ) — A 140-bed general hosp i ta l . 
B r i g h t l o o k Hosp i t a l (S t . J o h n s b u r y ) — A 55-bed general 
hosp i t a l . 
Ve te rans A d m i n i s t r a t i o n Hosp i t a l ( S u n m o u n t , N . Y . ) — A 
5 6 4 - b e d tuberculos is hosp i t a l , w i t h the teaching p ro -
g ram supervised b y D e a n ' s C o m m i t t e e . 
R a y B r o o k Sta te Tube rcu los i s Hosp i t a l ( R a y B r o o k , 
N Y ) — A 350-bed tuberculosis hosp i ta l . 
V e r m o n t State Hosp i t a l ( W a t e r b u r y ) — A 1 , 1 2 5 - b e d state 
psychia t r ic hosp i t a l . 
B r a t t l e b o r o Ret rea t ( B r a t t l e b o r o ) — A 7 5 0 - b e d men ta l hos -
p i ta l . 
All of the above institutions are approved 
by the Joint Committee on Accreditation. 
T h e E l i zabe th L u n d H o m e — A h o m e for 2 4 unmar r i ed 
mothe r s , used for the teaching of n o r m a l obstetr ics and 
n e w b o r n care. 
St. J o s e p h ' s O r p h a n a g e — T e n to f i f teen chi ldren are o b -
served in weekly sick call. Average census, 125 chil-
dren . 
St. J o s e p h ' s H o m e — W i t h 35 geriatric pa t i en t s . 
C h i l d r e n ' s H o m e — A p p r o x i m a t e l y 12 chi ldren are observed 
under similar cond i t ions . 
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A M B U L A T O R Y P A T I E N T A N D 
H O M E C A R E F A C I L I T I E S 
THE FAMILY CARE UNIT. T h e F a m i l y Care U n i t is located in 
the H o w a r d Relief B u i l d i n g at 1 7 4 Pear l Street ( in the center of 
B u r l i n g t o n ) . I n coopera t ion w i t h the C i t y to make comprehen-
sive medical care services avai lable t o the indigent of B u r l i n g t o n , 
s t uden t s par t ic ipate in the care of these pa t ien t s u n d e r the super-
vision of the D e p a r t m e n t of Preven t ive Medicine. Las t year 
6 , 3 4 8 h o m e visits and 4 , 8 9 6 clinic visi ts were made . 
DURFEE MEMORIAL CLINIC. T h e Clinic is located at the M a r y 
Fle tcher Hosp i t a l . A p p r o x i m a t e l y 1 0 , 0 5 6 free and p a r t - p a y 
p a t i e n t visi ts are referred b y the F a m i l y Care U n i t and pract ic ing 
phys ic ians and s tudied in general and special ty clinics u n d e r the 
supervis ion of medical college s taff specialists. 
DEGOESBRIAND M E M O R I A L O U T P A T I E N T D E P A R T M E N T . F o u r 
t h o u s a n d f o u r h u n d r e d four teen visits t o general a n d specialty clin-
ics are made a n n u a l l y . T h e s e clinics are supervised b y Un ive r s i ty 
of V e r m o n t s taff members . 
P R E C E P T O R S H I P S IN G E N E R A L P R A C T I C E . S e l e c t e d p r a c t i t i o n e r s 
a b o u t the Sta te accept f o u r t h - y e a r s tudents , on an elective basis, in 
their homes and off ices for one m o n t h of experience in general 
practice. 
MEDICAL LIBRARY 
T h e Medical L i b r a r y is located on the second f loor of the 
College of Medic ine Bu i ld ing . 
T h e collection, t o t a l l i ng 1 5 , 0 0 0 vo lumes , consists of t ex t -
books , m o n o g r a p h s and periodicals in the field of the medical 
sciences. A p p r o x i m a t e l y 6 0 0 periodical subscr ip t ions are received 
cur ren t ly . 
I n s t ruc t i on in the use of the l ibrary and in the p repa ra t ion of 
medical b i b l i o g r a p h y is avai lable for s tuden t s and s taff in the 
College. 
T h e l ib rary has facilities for m ic ro f i lm p ro j ec t i on and can o b -
ta in m i c r o f i l m s of mater ia l wh ich it docs n o t possess. P h o t o s t a t s 
also m a y be ordered. Or ig ina l mater ia l m a y be ob ta ined t h r o u g h 
in te r - l ib ra ry loan . 
S tuden t s and s taff have free access t o the Un ive r s i t y L i b r a r y ' s 
collection, located 100 ya rds f r o m the College of Medic ine Bu i ld -
ing. 
COI.LEGE OE MEDICINE 2 5 
MEDICAL M U S E U M 
T h e College of Medicine m a i n t a i n s a m u s e u m w i t h a collec-
t i n o of pa tho log ic la specimens f o r use in teaching. 
STATE LABORATORY F A C I L I T I E S 
In a d d i t i o n to the teaching labora tor ies of the College of 
Medci ine , the new labora tor ies of the V e r m o n t Sta te D e p a r t m e n t 
of H e a l t h are avai lable f o r bacteriological , d iagnost ic , serological, 
medico legal, f o o d and wa te r tes t ing. 
T h r o u g h close coopera t ion be tween the V e r m o n t Sta te De-
p a r t m e n t of H e a l t h and the College of Medicine, s taff member s of 
the f o r m e r have facu l ty a p p o i n t m e n t s and give ins t ruc t ion to s tu -
den t s in prevent ive medicinc and publ ic hea l th . T h i s a r range-
m e n t is designed t o p r o m o t e the c o m m o n interests of the t w o in-
s t i t u t ions and to ducate the medical s tuden t for the essential pa r t 
he m u s t p lay as a pract ic ing physic ian in the ma in tenance of pub l i c 
he la th . I t he lps to in tegrate the teaching of clinical medicine, 
prevent ive medicine, a n d publ ic hea l th and to emphas ize the rela-
t i o n s h i p of the ind iv idua l , as a clinical en t i ty , to the p o p u l a t i o n 
as a w h o l e . 
DIVISION O F P H O T O G R A P H Y 
T h e divis ion of p h o t o g r a p h y has p h o t o g r a p h i c equ ipmen t 
and labora tor ies at the College of Medic ine f o r p h o t o m i c r o g r a p h i c 
a n d o ther types of p h o t o g r a p h i c w o r k . T h i s divsi ion has a fu l l -
t ime staff w h o s e services are avai lable to all d e p a r t m e n t s of the 
College of Medicine and the local hospi ta ls . 
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F O U R T H Y E A R S C H E D U L E 
1 9 5 8 - 1 9 5 9 
Detail of Rotation 
Medic inc and Surgery , State Hosp i ta l 
O u t p a t i e n t D e p a r t m e n t , M a r y Fletcher Hosp i t a l 
O u t p a t i e n t D e p a r t m e n t , DeGoesb r i and M e m o r i a l Hosp i t a l 
F a m i l y Care U n i t 
Tubercu los i s , Ve te rans A d m i n i s t r a t i o n Hosp i t a l , S u n m o u n t , 
N . Y . or R a y B r o o k State T u b e r c u l o s i s Hosp i t a l , R a y 
Brook , N . Y . 
Psych ia t ry , S ta te Hosp i ta l , or B r a t t l c b o r o Ret rea t 
M i x e d s e r v i c e — F a n n y Al len, Spr ingf ie ld , P u t n a m M e m o r -
ial, B r i g h t l o o k or R u t l a n d Hospi ta l s . 
Elective m o n t h — w i t h a general prac t i t ioner or one of the 
clinical d e p a r t m e n t s in B u r l i n g t o n . 
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S U M M A R Y O F S T U D I E S 1 9 5 8 - 1 9 5 9 
CLASSROOM A N D L A B O R A T O R Y H O U R S 
First Year Hou™ 
* Gross Anatomy 3Z4 
•Biochemistry 214 
Discussion Groups 6 
•Histology and Embryology I 4 8 
*Ncuro-anatomy 96 
"•Physiology 2 4 8 
Psychobiology 52 
Tota l hours 1.068 
Second Year Hours 
Course A 1st Semester 2nd Semester Total 
Anatomy 30 30 
•Bacteriology 165 165 
Conjo in t . . 2 4 2 4 
•Pathology and Clinical Pathology . . 222 188 410 
•Pharmacology 84 80 164 
Psychopathology ' 6 16 
Preventive Medicine 31 31 
Tota l hours 501 339 840 
Course B 
•Elicitation of Data H I 141 
Course C 
•Introduction to Clinical Medicine . . . . . . 95 95 
To ta l hours for year 501 575 1.076 
C L E R K S H I P S 
Third Yeat 
T h e year consists of 48 weeks devoted predominantly to clinical work on 
the ward services of the two major teaching hospitals in Burlington. T h e work 
is divided into periods of clinical clerkships as fol lows: Medicine ( 1 6 weeks). 
Pediatrics (8 weeks), Surgery (12 weeks), Obstetrics and Gynecology ( 1 2 
weeks) . T h e approximate total number of hours is 2 .112 ( 4 8 weeks x 44 
hours) . 
Fourth Year 
This year consists of 36 weeks divided into 9 4-week periods, devoted en-
tirely to clinical work. T h i s takes place in outpatient departments, on a home 
care service, and on the wards of general and specialty hospitals. T h e approxi-
mate total hours is 1,584 (3 6 weeks x 44 hou r s ) . 
• M a j o r subjects. 
O R G A N I Z A T I O N S 
S T U D E N T C O U N C I L 
Elected represen ta t ives f r o m each class f o r m a s t u d e n t counc i l 
w h i c h meets w i t h the D e a n m o n t h l y d u r i n g t h e academic year . 
A L P H A O M E G A A L P H A 
A c h a p t e r of the n a t i o n a l medica l h o n o r society w a s ins ta l led 
a t t h i s Co l l ege o n N o v e m b e r 2 1 , 1 9 5 2 . 
M E D I C A L F R A T E R N I T I E S A N D 
S O C I E T I E S 
Beta P i D e l t a M u C h a p t e r of N u S i g m a N u 4 9 N . P rospec t St . 
(Founded 1880) 
A l p h a G a m m a S i g m a 
(For Women, Founded at University of Vermont, 19 24) 
A l p h a C h a p t e r of P h i C h i 
(Founded at University of Vermont, 1 889) 
P h i D e l t a E p s i l o n 
T H E O S L E R C L I N I C A L S O C I E T Y 
T h e Os ie r C l in ica l Socie ty , w h i c h w a s o r g a n i z e d in 1 9 2 9 , is 
c o m p o s e d of al l u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t s in the Col lege of Med ic ine . 
T h e socie ty s p o n s o r s a scries of lectures given b y o u t s t a n d i n g m e n 
in t h e f ie ld of medic ine . I t is s u p p o r t e d b y t h e s t u d e n t s . T h e 
o r g a n i z a t i o n is gove rned b y a b o a r d of execut ive of f icers elected 
a n n u a l l y b y the m e m b e r s . T h e p res iden t f o r 1 9 5 8 is W i l l i a m 
K n i g h t s . 
O F F I C E R S O F T H E U . V . M . M E D I C A L 
A L U M N I A S S O C I A T I O N 
1 9 5 8 - 1 9 5 9 
President—DR. DAVID B. PITMAN, ' 3 3 , P o r t W a s h i n g t o n , N . Y . 
Vice-President—DR. J O H N C . CUNNINGHAM, ' 3 5 , B u r l i n g t o n 
Secretary-Treasurer—DR. R A L P H D . SUSSMAN, ' 3 8 , B u r l i n g t o n 
Executive Committee—DR. ARTHUR A . GLADSTONE, ' 3 1 , Chair-
man, B u r l i n g t o n ; D R . A . BRADLEY SOULE, JR . , ' 2 8 , B u r -
l i n g t o n ; D R . OLIVER R . EASTMAN, ' 3 8 , B u r l i n g t o n 
Obituary Committee—DR. WILLIAM T . FAGAN, J R . , ' 4 8 , Chair-
man, B u r l i n g t o n ; D R . CHESTER A . NEWHALL, ' 2 8 , B u r -
l i n g t o n ; D R . CHARLES B . RUST, ' 3 9 , B u r l i n g t o n 
T H E D E P A R T M E N T S I N T H E 
C O L L E G E O F M E D I C I N E 
T H E D E P A R T M E N T O F A N A T O M Y 
Thayer Professor of Anatomy: NEWHALL (Chairman) 
Professors of Anatomy: DUNIHUE, STULTZ. 
Assistant Professor of Anatomy: W . CHAMBERS. 
T h i s D e p a r t m e n t is concerned w i t h teaching unde rg radua t e 
s tuden t s the f u n d a m e n t a l m o r p h o l o g y of the h u m a n b o d y corre-
la ted w i t h f u n c t i o n . In add i t i on , its research pro jec t s are con-
cerned w i t h the h i s to logy of the k i d n e y in re la t ion to pressor and 
depressor substances, the deve lopmenta l mechanics of the verte-
bra te ne rvous system and l imbs, the inves t iga t ion of certain a n o m -
alies, the e lect ro-physiological inves t igat ion of cerebellar nuclei, 
and a s t u d y of the nu t r i t i ona l s ta tus of residents of the no r theas t 
area. 
Staff member s have e n j o y e d t r a in ing and teaching experience 
at: Yale, N e w Y o r k Un ive r s i t y , the Medical College of S o u t h 
Caro l ina , the Medical College of Georgia , the Un ive r s i t y of W e s t 
V i rg in i a , the U n i v e r s i t y of P i t t s b u r g h , the Un ive r s i t y of W i s -
consin, V a n d e r b i l t Un ive r s i t y , and the U n i v e r s i t y of P e n n s y l -
vania . Al l s taff members are fu l l t ime in the D e p a r t m e n t of 
A n a t o m y . 
T h e u n d e r g r a d u a t e teaching p r o g r a m prov ides for the micro-
scopic s t u d y of tissues, dissection of the cadavcr, iden t i f ica t ion of 
all of the more i m p o r t a n t s t ructures of the h u m a n b o d y u t i l i z ing 
a comple te series of cross sections, surface s tudies a n d in terpre ta-
t ions of rad iograms . 
F i r s t -year courses for medical s t uden t s are given in h i s to logy 
( i nc lud ing e m b r y o l o g y ) , gross a n a t o m y and n e u r o - a n a t o m y . In 
the second year, a one-semester course is given in surface and ra-
diological a n a t o m y . T h e facilities of the l a b o r a t o r y ar.e available 
to in terns , residents and nurses. 
A n a t o m y is t a u g h t t o x - r a y technicians a n d w o r k in his-
t o l o g y leading to credit f o r a g radua te degree o ther t h a n the M . D . 
can be a r ranged . T h e m e m b e r s of the s taff cooperate in extens ion 
activities f o r p o s t g r a d u a t e phys ic ians and the lay publ ic . 
Graduate Courses 
Prerequisite—permission of the D e p a r t m e n t C h a i r m a n . 
2 0 1 . Medical Histology.. 6 credit hours. 
2 0 2 . Medical Gross Anatomy. 14 credit hours. 
3 0 1 . Special Histology. 4 credit hours. 
3 0 2 . Special Problems in Gross Anatomy. H o u r s and 
credit as a r ranged . 
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T H E D E P A R T M E N T O F B A C T E R I O L O G Y 
Professor of Bacteriology: GALLAGHER (Chairman) 
Assistant Professors of Bacteriology: *OKEY, ROWAN 
Assistant Professor of 
Medical Technology: MAXSON 
T h e p r i m a r y object ive of the course in Medical Bacter io logy 
is t o i m p a r t to the s t u d e n t an u n d e r s t a n d i n g of the f u n d a m e n t a l s 
of infec t ious disease. Accord ing ly , emphas is is placed o n such as-
pects of the subject as modes of t ransmiss ion , m e t h o d s of disease 
p r o d u c t i o n , the i m m u n e response of the b o d y and ep idemio logy . 
T h e course is given d u r i n g the f i rs t three f i f t h s of the s o p h o -
m o r e year. A f t e r a brief survey of the general biological charac-
teristics of bacteria and of essential l a b o r a t o r y technics, a detailed 
cons idera t ion is then given to the general principles of infec t ion 
and resistance. T h e remainder of the course is devoted to studies 
of the va r ious g r o u p s of infec t ious agents . L a b o r a t o r y exercises 
are designed t o reinforce the didactic mater ia l b y obse rva t ion and 
h a n d l i n g of the ind iv idua l species of bacter ia , f u n g i and viruses. 
Cer t a in basic serologic technics and the separa t ion and ident i f ica-
t i on of bacteria f r o m " u n k n o w n " m i x t u r e s f u r t h e r r o u n d ou t t he 
l a b o r a t o r y sessions. 
O t h e r teaching activities of the d e p a r t m e n t include g radua te 
s t u d y leading to the degree Mas t e r of Science, and a course in Bac-
te r io logy f o r s tuden t s in the School of D e n t a l Hygiene . _ Research 
in the areas of V i r o l o g y and I m m u n o l o g y occupy the t ime of the 
s taff members w h i c h is no t devoted to teaching. W h i l e the m e m -
bers of the d e p a r t m e n t have n o f o r m a l respons ib i l i ty f o r clinical 
teaching, t hey do par t ic ipa te in clinical conferences on in fec t ious 
disease p rob lems . 
U n d e r g r a d u a t e prevent ive medicine a n d publ ic hea l t h arc 
t a u g h t in the second and f o u r t h years. In the second year, lectures, 
d e m o n s t r a t i o n s and field t r ips in t roduce the s tuden t to the subjec t 
and the o r g a n i z a t i o n and f u n c t i o n of the va r ious agencies concern-
ed w i t h the hea l th of the c o m m u n i t y . M e t h o d s used t o con t ro l 
the spread of communicab le disease and p r o b l e m s re la t ing t o the 
overall hea l t h a n d general we l l -be ing of the p o p u l a t i o n are con-
sidered in th is course. 
In the f o u r t h year, 2 0 h o u r s of conference are held w i t h t w o 
g roups of s tuden t s d u r i n g their 4 - w e e k services at the B u r l i n g t o n 
hospi ta ls . T h e s e exercises deal w i t h the n a t u r a l h i s t o ry of disease 
as a basis f o r deve lop ing a prevent ive a p p r o a c h t o disease con t ro l . 
* Resigned as of November 1, 1 958. 
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C o m m u n i c a b l e disease, diseases of la te r life, l o n g - t e r m il lness, a n d 
cancer, f o r e x a m p l e , arc cons idered i n d i v i d u a l l y a n d in de ta i l . 
T h e s t r u c t u r e a n d o r g a n i z a t i o n of medica l care faci l i t ies are a n -
a lyzed . I n a d d i t i o n , t h e clinical t e ach ing p r o g r a m inc ludes t h e 
p r e v e n t i v e aspects of disease. T h e s t u d e n t s are ass igned t o t h e 
h o m e care service a n d deve lop a l ia ison w i t h t h e H o w a r d F a m i l y 
Service Socie ty , V i s i t i n g N u r s e s Assoc i a t i on , a n d t h e V e r m o n t A s -
soc ia t ion f o r t h e C r i p p l e d . I n a d d i t i o n , t h e y come in con tac t w i t h 
t h e V e r m o n t T u b e r c u l o s i s Assoc i a t i on a n d t h e v a r i o u s d iv i s ions 
of the S t a t e H e a l t h D e p a r t m e n t . 
T h e f i n a l t w e l v e - m o n t h p e r i o d of t h e c u r r i c u l u m in medica l 
t e c h n o l o g y , descr ibed in t h e b u l l e t i n of the U n i v e r s i t y of V e r m o n t , 
is u n d e r the j o i n t supe rv i s ion of t h e d e p a r t m e n t s of P a t h o l o g y 
a n d B a c t e r i o l o g y of t h e Col lege of Med ic ine a n d is devo t ed t o 
clinical s tudies . C o u r s e s are given at t h e Col lege of Med ic ine a n d 
pract ical exper ience is o b t a i n e d in the l a b o r a t o r i e s a t the M a r y 
F l e t che r H o s p i t a l . 
F o r m a l g r a d u a t e s t u d y in bac t e r io logy cons is t s of t h e f o l l o w -
ing courses : 
Graduate Courses 
Prerequisite—permission of the D e p a r t m e n t C h a i r m a n . 
2 0 1 . Medical Bacteriology. F i r s t semester , 7 credit hours. 
3 0 1 . Special Problems in Bacteriology. M i n o r i nves t i ga -
t i n o s in b a c t e r i o l o g y des igned t o serve as an i n t r o d u c t i o n t o re-
search. 
P r e r e q u i s i t e — M e d i c a l b a c t e r i o l o g y o r i ts e q u i v a l e n t . 2 
credit hours. 
3 0 2 . Special Problems in Immunology. M i n o r inves t iga -
t i o n s in i m m u n o l o g y a n d se ro logy des igned t o serve as an i n t r o -
d u c t i o n t o research. 
P r e r e q u i s i t e — M e d i c a l bac t e r io logy or i ts e q u i v a l e n t . 2 
credit hours. 
3 8 1 . Seminar. A t t e n d a n c e a t the d e p a r t m e n t a l s e m i n a r . 
1 credit hour. 
3 9 1 , 3 9 2 , 3 9 3 , 3 9 4 . Thesis Research. 
I n v e s t i g a t i o n of a research t op i c u n d e r the d i r ec t ion of an 
assigned s t a f f m e m b e r , des igned t o c u l m i n a t e in an acceptable M a s -
ter ' s thesis . 
P r e r e q u i s i t e — C o u r s e s 3 0 1 a n d 3 0 2 . Credit as arranged. 
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T H E D E P A R T M E N T O F B I O C H E M I S T R Y 
Professors of Biochemistry: 
Associate Professors of Biochemistry: 
Associate Professorof 
Clinical Biochemistry : 
Instructors in Clinical Biochemistry: 
PIERCE (Chairman), ROBERTSON 
(also Associate Professor of Experi-
mental Medicine). 
GJESSING, LAMDEN, SCHEIN. 
SIMS (also Associate Professor of 
Medicine ). 
KUNIN (also Instructor in Medicine), 
LAGRANGE. 
T h e p r i m a r y a im of the D e p a r t m e n t is to teach u n d e r g r a d -
uate s tuden t s the subject mater ia l in b i o c h e m i s t r y S p e c i f i c re-
search is be ing conduc ted on h u m a n n u t r i t i o n , p ro te in metabo l i sm, 
me tabo l i sm of pur ines and pyr imid ines , enzymes , connective tissue, 
endocr ino logy , g r o w t h factors and wa te r and electrolyte balance. 
T h e s taff is made u p of member s w h o p r io r to coming to the 
U n i v e r s i t y of V e r m o n t have served as teachers a n d inves t igators at 
the U n i v e r s i t y of Rochester , the U n i v e r s i t y of I o w a , Yale , Massa-
chuset ts Ins t i tue of T e c h n o l o g y , Corne l l U n i v e r s i t y and the N a -
t iona l Cancer Ins t i tu te . T w o of the men have been certified b y 
t he Amer ican Board of Clinical C h e m i s t r y and one m a n b y the 
Amer i can B o a r d of N u t r i t i o n . Senior s taff member s b e l o n g to 
t he usual profess ional societies in the f ields of chemis t ry and medi-
cine. 
T h e r e are eight senior and five j u n i o r members . T h r e e 
m e m b e r s have j o i n t a p p o i n t m e n t s w i t h the D e p a r t m e n t of Medi -
cine. 
Medical b iochemis t ry is t a u g h t to u n d e r g r a d u a t e medical stu-
den t s t h r o u g h o u t their f i rs t year b y means of lectures, conferences 
and l a b o r a t o r y . T h e w o r k is in tegrated w i t h t h a t in p h y s i o l o g v 
a n d a n a t o m y so t h a t , insofa r as possible, f u n c t i o n a l sys tems arc 
considered concu r r en t ly b y the three disciplines. Exercises arc 
conduc ted u p o n m a n and a n i m a l wheneve r feasible. Member s of 
the D e p a r t m e n t give lectures in o the r d e p a r t m e n t s w h e n the sub-
ject ma t t e r is related to b iochemis t ry . 
Courses in b iochemis t ry are given to medical technologists , 
t o s tuden ts w o r k i n g f o r their baccalaureate degree in nu r s ing , and 
t o s tuden t s in denta l hygiene . 
M e m b e r s of the s taff par t ic ipa te in clinical conferences in the 
local hospi ta l s . 
T h e D e p a r t m e n t of Biochemis t ry o f fe r s a g radua te p r o g r a m 
leading t o the Mas te r of Science degree. Also , a p r o g r a m leading 
to the D o c t o r of P h i l o s o p h y degree is of fered j o i n t l y b y the De-
p a r t m e n t s of B iochemis t ry and Agr icu l tu ra l B iochemis t ry . 
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G r a d u a t e t r a i n i n g includes the f o l l o w i n g : 
Graduate Courses 
Prerequisite—Permission of the D e p a r t m e n t C h a i r m a n . 
2 0 1 - 2 0 2 . Medical Biochemistry 
T h e course is designed to a f f o r d s t uden t s an ins ight i n t o the 
chemical t r a n s f o r m a t i o n s w h i c h take place in the l iv ing b o d y , w i t h 
special reference t o m a n . T h e topics discussed are enzymes , diges-
t ion , a b s o r p t i o n , in tes t ina l pu t r e f ac t ion and feces, respira t ion, cel-
lu lar me tabo l i sm of ca rbohydra t e s , l ipids, p ro te ins and nucleic 
acids, b l o o d , ur ine , tissues, b o d y f lu ids , wa te r a n d electrolyte ba l -
ance, in terna l secretions, foods , n u t r i t i o n , a n d vitamnis._ L a b o r a -
t o r y w o r k covering the above topics is largely quan t i t a t i ve . 
Lectures and conferences, 5 0 hours, f i r s t semester; 5 0 hours, 
second semester; l a b o r a t o r y , 6 0 hours, each semester. 5 credit 
hours each semester. 
3 0 1 . Enzymology , 
T h e course presents a survey of e n z y m e s i nc lud ing : classifica-
t ion , general proper t ies a n d physical chemis t ry ; m e t h o d s of isola-
t ion! pu r i f i ca t ion and assay; ind iv idua l enzymes and the i r in tegra-
t ion in biologic p h e n o m e n a . 
Lectures and seminars 2 x 1.5 hours per week, l a b o r a t o r y 
1 x 4 hours per week, 15 weeks. O p e n t o all p rope r ly qua l i f ied 
s tudents . 5 credit hours. 
311-312. Biochemical Preparations 
Studen t s t a k i n g th i s course wi l l synthes ize and prepare f r o m 
na tu ra l sources i m p o r t a n t biologic c o m p o u n d s . T h e s e substances 
m a y be subjected t o chemical and phys io logica l e x a m i n a t i o n for 
iden t i ty and p u r i t y . W i t h the assistance of the s t a f f , the s t u d e n t 
wi l l review the l i tera ture and choose sui table l a b o r a t o r y m e t h o d s . 
L a b o r a t o r y , 4 hours per week, 15 or 3 0 weeks. O f f e r e d 
ei ther f i rs t o r second semester and in s u m m e r . O p e n to all p r o p -
erly qua l i f ied s tuden t s . 2 credit hours per semester. 
3 2 1 , 3 2 2 . Food and Nutrition 
T o p i c s to be discussed include compos i t i on of foods , process-
ing and preservat ion of foods , the n u t r i t i o n p r o b l e m as it exists 
locally and t h r o u g h o u t the U n i t e d States, f u n c t i o n s and require-
ments of d ie tary c o m p o n e n t s and n u t r i t i o n in hea l t h and disease. 
Lectures and seminars , 2 x 1 hour per week. O f f e r e d ei ther 
f i rs t o r second semester. O p e n t o all p rope r ly qua l i f ied s tuden t s . 
2 credit hours. 
3 5 1 . Intermediary Metabolism 
Lectures a n d seminars dea l ing w i t h cur ren t concepts of the 
in te rna l t r a n s f o r m a t i o n s of a m i n o acids, c a rbohydra t e s and l ipids. 
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M e t h o d s of inves t iga t ing in t e rmed ia ry me tabo l i sm are evalu-
ated. 
A m o n g the topics discussed are: d y n a m i c state of the b o d y 
cons t i tuen ts , appl ica t ion of isotopes to the s t u d y of metabol ic 
p a t h w a y s , and the in tegra t ion of the me tabo l i sm of the p ro te ins , 
ca rbohydra te s and lipids. 
T h i s course is presented in coopera t ion w i t h the Div i s ion of 
E x p e r i m e n t a l Medicine. O p e n to all p rope r ly qua l i f ied s tudents . 
Lectures and seminars . 2 x 1.5 hours per week. lsf semes-
ter. Laboratory 1 x 4 hours per week. 5 credit hours. 
3 6 1 . Vitamins in Metabolism 
A s t u d y of the abso rp t ion , ava i lab i l i ty and b iosynthes is of 
v i t amins , the role of v i t a m i n s in in t e rmed ia ry me tabo l i sm, v i t a m i n 
in te r re la t ionships , v i t a m i n - h o r m o n e in te r re la t ionships , analogs 
a n d an t iv i t amins , av i taminoses in m a n and an ima l , and v i t amin 
requi rements . 
L a b o r a t o r y exper imen t s are designed t o give experience in 
chemical, biological and microbiological assay m e t h o d s . 
Lectures and seminars , 2 x 1.5 hours per week. 
L a b o r a t o r y , 1 x 4 hours per week. 1st semester. O p e n to 
all p rope r ly qua l i f ied s tudents . 5 credit hours. 
3 7 1 . Physical Biochemistry 
T o p i c s t o be discussed wi l l be concerned largely w i t h p ro te ins 
a n d the m e t h o d s and tools used in their inves t iga t ion . T h e 
course wi l l include p ro te in in teract ion, so lubi l i ty and f rac t iona-
t ion , electrophoresis , s ed imen ta t ion , phase rule s tudy , d i f f u s i o n , 
viscosity and s p e c t r o p h o t o m e t r y . In add i t i on , recent m e t h o d s for 
analysis of p ro t e ins such as c o l u m n and paper c h r o m a t o g r a p h y and 
coun te r cur ren t d i s t r i bu t ion wi l l be discussed. 
Lectures and seminars 2 .v 1 hour per week. O p e n to all 
p roper ly qual i f ied s tuden t s . 2 credit hours. 
382. Seminar 
T h i s course is designed to review recent deve lopment s and 
cur rent l i te ra ture in the va r ious f ields of B iochemis t ry and is pre-
sented in coopera t ion w i t h the D e p a r t m e n t of Medicine. 
1 „v 1 hours per week. 2nd semester. H o u r s t o be a r rang-
ed. O p e n to all p roper ly qua l i f ied s tuden t s . 1 credit hour. 
3 9 1 , 3 9 2 , 3 9 3 , 3 9 4 . Thesis Research 
Inves t iga t ion of a research topic unde r the di rect ion of an 
assigned staff m e m b e r , c u l m i n a t i n g in an acceptable Mas te r ' s or 
D o c t o r ' s thesis. 
P re requ i s i t e—Bache lo r ' s degree in C h e m i s t r y . Credit as ar-
ranged. 
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T H E D E P A R T M E N T O F M E D I C I N E 
Professor of Medicine: 
Professors of Clinical Medicine: 
Associate Professors of Medicine: 
Associate Professors of 
Clinical Medicine: 
Assistant Professor of Medicine: 
Assistant Professors of 
Clinical Medicine : 
Assistant Professor of Oral Hygiene 
and Dental Medicine: 
Instructors in Medicine 
Instructors in Clinical 1Medicine: 
Clinical Associates in Medicine: 
E. L . AMIDON (Chairman) 
FRENCH, WOLF. 
S. ALLEN, SIMS (also Associate Pro-
fessor of Clinical Biochemistry). 
BLAND, TERRIEN, UPTON. 
TABAKIN. 
R. AMIDON, BANNON, E. JOHNSTON, 
KLEMPERER, LAMBIE, MEDIVETSKY, 
O'BRIEN. 
SAWABINI. 
BOUCHARD, HANSON, KUNIN (also 
Instructor in Clinical Biochemistry), 
R . SMITH (Physical Medicine and Re-
habilitation), WELSH. 
W . PRATT, R. SMITH (also Instructor 
in Preventive Medicine, Rehabilita-
tion), SURAWICZ (also Assistant Pro-
fessor of Experimental Medicine). 
COLOMBO, J . CORLEY, EDDY, FRIED-
MAN, HEININGER, JANUARY, MC-
CREA, MACDONALD, SAIA, TWIT-
CHELL, WAINER, WALSH. 
A d e p a r t m e n t of medicine m u s t accept the general o p i n i o n of 
medical educators , t h a t medicine cons t i tu tes the central core of 
teaching, especially in the last t w o years. F r o m th i s core the spec-
ialties g r o w . W i t h th is concept in m i n d , the D e p a r t m e n t has 
been bu i l t on a b road base. M e m b e r s of the D e p a r t m e n t are 
h i g h l y t rained in the b road field of in te rna l medicine, and m o s t 
have add i t iona l t r a i n i n g in some specific aspect of th i s f ield. 
M a n y of the member s m a i n t a i n in t ima te contac t w i t h one of the 
basic science depa r tmen t s . T h i s a r r a n g e m e n t tends t o br idge the 
gap be tween preclinical and clinical ins t ruc tors . 
I t is accepted t h a t a wel l -ba lanced d e p a r t m e n t , capable of 
t r a in ing phys ic ians adequa te ly m u s t have personne l , space, and 
e q u i p m e n t . Such a d e p a r t m e n t m u s t teach, d o research, and care 
f o r pa t i en t s . A balance s h o u l d result in u n d e r s t a n d i n g the dis-
ease process; its p a t h o l o g y , p a t h o - p h y s i o l o g y and b iochemis t ry . 
T h i s i n f o r m a t i o n m u s t be t rans fe r red as comple te ly and accurate-
ly as possible to the s t uden t . T h e i n f o r m a t i o n t h u s gained, w h e n 
appl ied to a given pa t ien t , s h o u l d indicate the p roper steps f o r 
t r e a t m e n t and t h u s result in the p rope r care of the pa t i en t , w h i c h 
is the u l t ima te goal . 
T h e s taff of the D e p a r t m e n t n u m b e r s f o r t y - t h r ee . S ta f f 
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member s are carefu l ly chosen and are cert if ied by their respective 
Boards . T h e J u n i o r men are ei ther members of , or eligible for 
their Boa rds . Inves t iga t ion is be ing done in renal , p u l m o n a r y 
metabol ic and cardiac f u n c t i o n , b o t h in hea l th and disease. 
A n integral p a r t of the D e p a r t m e n t is a we l l - equ ipped cardio-
p u l m o n a r y l abo ra to ry w h i c h is suppor t ed b y the College of Med i -
cine, the V e r m o n t Hear t Associa t ion, the V e r m o n t T u b e r c u l o s i s 
a n d H e a l t h Associa t ion and the M a r y Fle tcher Hosp i t a l . I ts 
Di rec to r is a f u l l - t i m e member of the D e p a r t m e n t . 
S tuden t s begin their in t ima te contac t w i t h m e m b e r s of the 
D e p a r t m e n t in their second year. T h e y are given an i n t r o d u c t o r y 
course in clinical medicine in c o n j u n c t i o n w i t h the teaching of 
h i s t o r y - t a k i n g and physical diagnosis . M a n y h o u r s are spent 
w i t h pa t ien t s unde r the close supervis ion of members of the De-
p a r t m e n t . 
D u r i n g the t h i rd year s tuden t s serve as clinical clerks. Mos t 
of the teaching d u r i n g this per iod is at the bedside b u t supple-
mented b y conferences and lectures. A n o p p o r t u n i t y for origin?.] 
inves t iga t ion is of fered all s tuden t s . 
T h e f o u r t h - y e a r s t uden t s are t a u g h t t h r o u g h the m e d i u m of 
o u t p a t i e n t clinics, sana tor ia , and the pa t i en t s ' homes . I t is hoped 
t h a t the s t u d e n t wi l l be exposed t o to ta l p a t i e n t care. 
T h e weekly d e p a r t m e n t a l conferences are a t tended no t o n l y 
b y s tudents , house s t a f f , and members of the D e p a r t m e n t , b u t b y 
m a n y physic ians t h r o u g h o u t the state. 
DIVISION O F D E R M A T O L O G Y 
Professor of Dermatology: DAI.Y (Chairman). 
Assistant Professor of 
Clinical Dermatology: FLOWER. 
Ins t ruc t ion is given to medical s tuden t s in the f u n d a m e n t a l s 
of diseases of the skin and syphi l is . T h e Div i s ion also teaches 
s t u d e n t nurses. C o n s u l t a t i o n service in d e r m a t o l o g y and syph i l -
o logy is p rov ided for b o t h hospi ta l and a m b u l a t o r y pa t i en t s in 
the state. A clinic is m a i n t a i n e d f o r the ind igen t of the city by 
the s taff of th i s D iv i s ion . S ta f f member s represent the U n i v e r -
si ty in professoina l dermato logic associat ions and speak on topics 
in the i r field before va r ious o r g a n i z a t i o n s in the state. 
B o t h member s of the staff are d i p l o m a t s of t he Amer ican 
B o a r d of D e r m a t o l o g y and S y p h i l o l o g y , F e l l o w s of the Amer i can 
A c a d e m y of D e r m a t o l o g y and S y p h i l o l o g y , and of the M o n t r e a l 
and N e w E n g l a n d Derma to log ica l Societies. B o t h staff member s 
are p a r t - t i m e personnel . 
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B e g i n n i n g in the academic year 1 9 5 3 - 5 4 , the Div i s ion a d o p t -
ed a p r o g r a m of ins t ruc t ion f o r t h i rd -yea r s tuden t s in t he off ices of 
the member s of the s t a f f . Each s t u d e n t spends one fu l l week o n 
a preceptor ia l basis in the off ice of one of the member s of the s t a f f , 
.seeing a vare i ty of dermatoses in the off ice s u r r o u n d i n g s in wh ich 
such pa t ien t s are cus tomar i ly seen. T h i s is supp lemen ted b y a 
small n u m b e r of lectures on cur rent de rmato log ic deve lopments . 
I n t e r n teaching is incidenta l to visi ts t o hosp i ta l pa t ien t s 
either o n the de rmato log ic service or those seen in consu l t a t i on . 
N o gradua te courses are o f fe red . 
T h e Div i s ion par t ic ipates regular ly in g radua te educa t iona l 
e f fo r t s at s taff meet ings, medical society meet ings and refresher 
courses. 
DIVISION O F E X P E R I M E N T A L M E D I C I N E 
Professor of Experimental Medicine: 
Associate Professors of 
Experimental Medicine: 
Assistant Professor of 
Experimental Medicine: 
RAAB (Chairman). 
LF.PESCHKIN, ROBERTSON (also Pro-
fessor of Biochemistry). 
SURAWICZ (aslo Instructor in Clini-
cal Medicine). 
T h e a ims of the Div i s ion include s t i m u l a t i n g a m o n g s tuden t s 
and clinical s taff a tendency to approach clinical ques t ions in t e rms 
of the i r exper imenta l ly -es tab l i shed physiological b a c k g r o u n d , and 
to con t r i bu t e to the progress of clinical medicine by means of ex-
per imenta l techniques . T h e research activities of the Divis ion 
concentra te o n cardiovascular , neurovegetat ive, endocr ine and 
metabol ic p rob lems . 
Aided b y g ran t s f r o m the U . S. Pub l i c H e a l t h Service, the 
Amer ican Hea r t Associa t ion , the Amer i can Medical Associa t ion, 
a n d the U . S. N a v y , research p r o b l e m s are be ing s tudied w h i c h in-
volve de rangement s of the adrenergic-cholinergic balance in m y o -
cardial m e t a b o l i s m ; the role of physical act ivi ty in cardiac h e a l t h : 
correlat ion of the e lectrocardiogram w i t h b o d y b u i l d ; s t u d y of the 
role of ascorbic acid in the synthes is of collagen and mucopolysac-
charides; h o r m o n a l effects o n connect ive tissue. 
T h e staff comprises an in te rn is t w h o is certified by the 
Amer ican B o a r d of In t e rna l Medic ine and an electrocardiologist 
w h o is an establ ished inves t iga tor of the Amer i can Hea r t Associa-
t ion . B o t h of these men are a u t h o r s of recently pub l i shed b o o k s 
related t o their specialties. In add i t i on , an associate professor w h o 
has a j o i n t a p p o i n t m e n t w i t h the D e p a r t m e n t of B iochemis t ry 
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a n d an assistant professor w h o is also an ins t ruc to r in medicine 
pursue active research and teaching p r o g r a m s . 
A repr in t l ib rary of cardiological l i tera ture is ma in t a ined by 
this Div i s ion . 
T e a c h i n g of u n d e r g r a d u a t e s t uden t s includes lectures, w a r d 
rounds , d e m o n s t r a t i o n of e lect rocardiograms and p h o n o c a r d i o -
grams. I n a d d i t i o n , the s taff par t ic ipates in clinical, clinico-
pa tho log ica l a n d cor re la t ion conferences, and a r ranges special 
courses and sympos ia f o r graduatse in cardio logy and endoc r ino lo -gy-
DIVISION O F N E U R O L O G Y 
Professor of Neurology: SCHUMACHER (Chairman). 
Associate Professor of 
Clinical Neurology: STEPHENSON (Electroencephalogra-
phy), (also Assistant Professor of 
Clinical Psychiatry). 
Assistant Professor of 
Clinical Neurology: MARTIN. 
Instructor in Clinical Neurology: MARSHALL, McKEE. 
T h e p r i m a r y f u n c t i o n of the Div is ion is to p rov ide ins t ruc-
t ion to unde rg radua t e medical s t uden t s in the field of diseases of 
the ne rvous sys tem. T h e Div i s ion of N e u r o l o g y also carries on 
the t r a in ing p r o g r a m f o r g radua te phys ic ians appo in t ed to the hos -
pi ta l Residency in N e u r o l o g y . In add i t i on , the Div i s ion is engag-
ed in research in the field of ne rvous system disease. 
T h e u n d e r g r a d u a t e teaching p r o g r a m is spread over the sec-
o n d , t h i rd and f o u r t h years. D u r i n g the second year, the em-
phas i s is o n the techniques of e x a m i n a t i o n , the c o m m o n m e t h o d s 
of elicit ing and a n a l y z i n g da ta , and t r a i n i n g in neurological diag-
nosis. Didact ic lectures are given in order t o p rov ide bet ter unde r -
s t a n d i n g of a n d guidance in the ca r ry ing ou t of the neurological 
e x a m i n a t i o n . O p p o r t u n i t y is p rov ided to smal l g roups of s tu -
den t s f o r pe r fo rmance of a comple te neurological e x a m i n a t i o n o n 
each o ther and o n pa t ien t s w i t h ne rvous system disease. 
D u r i n g the t h i rd year several lectures are given to the ent i re 
class in order t o p rov ide b r o a d o r i en t a t i on in the f ield of ne rvous 
system disease. N o a t t e m p t is m a d e t o present didact ical ly a ser-
ies of ind iv idua l disease syndromes . I n a d d i t i o n , d u r i n g the cl in-
ical c lerkship on medicine, the s t u d e n t is assigned at regular inter-
vals and in r o t a t i o n all service pa t ien t s and selected pr iva te pa t i en t s 
a d m i t t e d to the neurological service. T h e s e pa t i en t s are presented 
b y the s t uden t s at the regular weekly neurological conference he ld 
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f o r the clinical clerks on the f loors of either the M a r y Fletcher or 
DeGoesb r i and M e m o r i a l Hospi ta l s . 
D u r i n g the f o u r t h year, ins t ruc t ion in neuro logy is con f ined 
essentially to pa r t i c ipa t ion in the w o r k of the N e u r o l o g y O u t -
pa t ien t Clinics. Smal l g roups of s tuden t s are assigned to the 
Clinics , wh ich meet once a week, and s tuden t s p e r f o r m complete 
neurological e x a m i n a t i o n s on n e w pa t ien ts . A t th is t ime the s tu-
den t is expected to record his comple te d iagnost ic f o r m u l a t i o n and 
p l an of m a n a g e m e n t . T h e w o r k is closely supervised and check-
ed. O n e - m o n t h electives f o r clinical w o r k in neu ro logy on the 
hospi ta l w a r d s arc avai lable to f o u r t h - y e a r s tuden t s . 
I n t e rns ob ta in t r a i n i n g b y r o t a t i o n t h r o u g h the neurological 
service at the M a r y Fle tcher and the DeGoesb r i and M e m o r i a l Hos-
pi ta ls . R o u n d s and conferences take place, a t w h i c h selected dis-
eases of the nervous system are presented. T h e Res ident s taff in 
N e u r o l o g y is assigned to b o t h hosp i ta l s and assists in the ins t ruc-
t ion of t h i rd a n d f o u r t h year s tudents . 
T h e s taff consists of one f u l l - t i m e and f o u r p a r t - t i m e clini-
cal teachers, and three resident neurologis ts . Act ivi t ies of the 
s t a f f , in a d d i t i o n to teaching and research, consist of ta lks before 
hosp i ta l s taff g roups and the p resen ta t ion of papers at state, re-
gional , o r na t i ona l society meet ings . 
C o l l a b o r a i o n in research and neurologic t r a in ing of the s taff 
of the V e r m o n t State Hosp i t a l at W a t e r b u r y is p rov ided t h r o u g h 
this D iv i s ion . T h e s taff par t ic ipates in the clinics sponsored by 
t he V e r m o n t Assoc ia t ion of the Cr ipp led , i nc lud ing Speech and 
H e a r i n g Clinics and Cerebral Pa l sy Clinics. M e m b e r s of the 
s taff f u n c t i o n on the medical adv i sory b o a r d s and commit tees of 
regional a n d na t i ona l v o l u n t a r y medical societies and serve as 
neurological consu l t an t s t o var ious hosp i ta l s and agencies. Lec-
tures are given t o three schools of nurs ing . 
DIVISION O F P S Y C H I A T R Y 
Professor of Psychiatry : 
Associate Professor of 
Clinical Psychiatry : 
Assistant Professors of 
Clinical Psychiatry : 
Instructors in Clinical Psychiatry : 
Instructor in Clinical Psychology : 
Clinical Associate in Psychiatry: 
Social Worker: 
OLITTICK (Chairman). 
YOUNG. 
BROOKS, 
CARON, 
SHALL. 
ELDRED. 
TOMPKINS. 
STEARN. 
STEPHENSON. 
COHEN, FOREST, MAR-
T h i s Div i s ion prov ides the u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t w i t h a 
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b r o a d u n d e r s t a n d i n g of h u m a n behav io r and reactions to var ious 
l ife s i tua t ions w h i c h can be appl ied to n o r m a l people, as well as 
t o those w h o m a y be m e n t a l l y or phys ica l ly sick. Close coopera-
t ion w i t h the o the r d e p a r t m e n t s of the College of Medic ine charac-
terizes the w o r k of the Div i s ion . 
T h e s taff is composed of twelve members , f o u r of w h o m are 
certified b y the Amer i can Board of P sych i a t ry and N e u r o l o g y . 
T w o of the staff practice psych ia t ry p r iva te ly and supervise the 
psychia t r ic o u t p a t i e n t clinics. O t h e r m e m b e r s specialize in elec-
t ro - encepha log raphy , psychia t r ic p r o b l e m s of chi ldren, psycho log i -
cal techniques , psychia t r ic social service and the care of pa t ien t s in 
psychia t r ic hospi ta l s . 
T h e c h a i r m a n is the Direc tor of the V e r m o n t Sta te Hosp i t a l 
at W a t e r b u r y . S ta f f member s have been t ra ined at the Ins t i t u t e 
of L i v i n g in H a r t f o r d , the M e n n i n g e r Clinic, the M c L e a n Hos-
pi tal in Bos ton , and the Westches ter Div i s ion of the N e w Y o r k 
Hosp i t a l . 
T h e teaching p r o g r a m consists of courses in each of the f o u r 
years. T h e f i r s t -year course considers p r o b l e m s of pe r sona l i ty 
deve lopment , psychobio logica l re la t ionsh ips and men ta l mechan -
isms. T h e discussion m e t h o d based o n m o v i n g pictures w h i c h 
i l lus t ra te the p rob lems u n d e r cons idera t ion is used. 
T h e second-year course concerns itself w i t h the appl ica t ion 
of the u n d e r s t a n d i n g of pe r sona l i t y p r o b l e m s as they occur in 
pa t i en t s su f f e r i ng physical and men ta l d isorders . A t t e n t i o n is 
given t o the el ici tat ion of i n f o r m a t i o n f r o m the pa t i en t in order to 
gain an u n d e r s t a n d i n g of h i m as a person . 
T h e t h i r d - y e a r course is presented at the var ious hosp i t a l s 
associated w i t h the College of Medicine , at w h i c h t ime pa t ien t s 
w h o are in the hosp i ta l and assigned to s t uden t s are considered. 
Psychoses, neuroses and the p r o b l e m s of ch i l dhood are all unde r 
discussion at th is t ime. 
D u r i n g the f o u r t h year, the s tuden t s serve as clinical clerks at 
the V e r m o n t Sta te Hosp i t a l . T h e f o u r t h - y e a r s tuden ts also w o r k 
in the men ta l hea l t h clinic in B u r l i n g t o n . 
A one-year residency in p sych ia t ry a t the V e r m o n t State H o s -
pi ta l is app roved b y the Amer i can Medica l Associa t ion and the 
Amer i can B o a r d of P s y c h i a t r y a n d N e u r o l o g y . T h i s t r a in ing 
p r o g r a m is conduc ted in coopera t ion w i t h the M a r y Fletcher H o s -
pi ta l and t he f acu l ty . 
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T H E D E P A R T M E N T O F O B S T E T R I C S A N D 
G Y N E C O L O G Y 
Professor of 
Obstetrics and Gynecology: 
Associate Professors of 
Obstetrics and Gynecology: 
Assistant Professor of Gynecology : 
Assistant Professor of Clinical 
Obstetrics and Gynecology: 
Instructors in Clinical 
Obstetrics and Gynecology: 
MAECK (Chairman). 
EASTMAN, SLAVIN. 
MCSWEENEY. 
B. CLARK. 
BOARDMAN, CANNON, DURFEE, H. PRATT, TABER, W . THABAULT. 
A t h o r o u g h u n d e r s t a n d i n g of the basic science and principles, 
and an apprec ia t ion of the ar t of obstetr ics and gyneco logy is the 
f n n d a m e n t a l object ive of th i s d e p a r t m e n t . A s the s t u d e n t p ro-
gresses f r o m college, t o in t e rnsh ip , t o residency so is he given more 
p r o b l e m s and greater responsibil i t ies. T e a c h i n g is directed to de-
ve lop w i t h i n the s tuden t the abil i t ies t o practice obstetr ics as a 
f a m i l y physic ian in th i s or in a n y o ther s tate. T h e add i t iona l 
t r a i n i n g in the resident p r o g r a m f u l l y qual i f ies a m a n f o r exami-
n a t i o n b y t he Amer ican Board of Obste t r ics and Gyneco logy . 
T h e appl ica t ion of the s tuden t f o r f e l l o w s h i p wh i l e on the house 
s taff level or b e y o n d is encouraged. 
A l t h o u g h pos tg r adua t e educa t ion is avai lable in conferences, 
meet ings, and lectures, a more f u l l y developed and comple te pos t -
g radua te series is ant ic ipated f o r the f u t u r e . T h e member s of the 
teaching f acu l ty are all g radua te s of recognized ins t i t u t ions and 
they are all certified b y the Amer ican B o a r d of Obste t r ics and 
G y n e c o l o g y or are qua l i f ied f o r cer t i f ica t ion. T h e i r i n s t i t u t ions 
of t r a i n i n g are represented b y C o l u m b i a Un ive r s i t y College of 
Phys ic ians and Surgeons ; S loane Hosp i t a l f o r W o m e n ; Cornell. 
U n i v e r s i t y Medical College and N e w Y o r k L y i n g - i n H o s p i t a l ; 
L i n c o l n H o s p i t a l ; W o m a n ' s Hosp i t a l of the Sta te of N e w Y o r k ; 
Yale Medical Schoo l : and the associated hosp i t a l s of the U n i v e r -
s i ty of V e r m o n t College of Medic ine . 
A n active research s t a f f , w i t h adequate l a b o r a t o r y facilities 
in the hospi ta ls , is interested in the f u r t h e r inves t iga t ion of basic 
obstetr ical and gynecological p r o b l e m s par t i cu la r ly as t hey a p p l y 
t o th i s Sta te . T h e y arc s imi lar ly devoted to the s t u d e n t w h o is 
interested in the w a y of scientific research. P a s t and present in-
vest igative p r o b l e m s include those i n v o l v i n g pelvic a n a t o m y , the 
eva lua t ion of specific d rugs , renal f u n c t i o n in p regnancy , e n d o m e -
tr ial hyperp las ia , eva lua t ion of t r e a t m e n t of endomet r i a l mal ig-
n a n c y in th i s c o m m u n i t y , and others . M e m b e r s of the facul ty 
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w o r k in close coopera t ion and serve as consu l t an t s to the State 
D e p a r t m e n t of H e a l t h . Al l f acu l ty member s are avai lable for 
consu l t an t services to physic ians t h r o u g h o u t the s tate at a n y and 
all t imes. S u p p o r t fo r research pro jec t s has been ob ta ined f r o m 
the U n i t e d States P u b i c Hea l th Service; N a t i o n a l Research C o u n -
cil; E a t o n Labo ra to r i e s : V e r m o n t Sta te Cancer Society, a n d pr i -
vate bequests . 
T h e residency p r o g r a m includes t r a i n i n g in the associated 
hosp i ta l s of B u r l i n g t o n and the Bos ton L y i n g - i n Hosp i t a l fo r a 
to ta l of f o u r years. T h e la t ter year includes advanced t r a in ing 
in the specialty and the o p p o r t u n i t y f o r more active pa r t i c ipa t ion 
in the teaching p r o g r a m . Al l members of the a t t e n d i n g staff at 
the associated B u r l i n g t o n hosp i ta l s are member s of the facu l ty of 
the College of Medicine. 
Obste t r ics is t a u g h t in the second semester of the second year 
b y correlated didactic lectures. Gyneco logy and obstetr ics arc 
t a u g h t p r i m a r i l y in the t h i rd year. Classes are divided i n t o f o u r 
g roups each w i t h the d e p a r t m e n t for a per iod of twelve weeks. 
I n s t ruc t i on is given in da i ly tu to r i a l sessions, w o r k in o u t p a t i e n t 
clinics, in -pa t i en t s , and delivery r o o m s and is presented b y all 
member s of the d e p a r t m e n t inc lud ing the resident s ta f f . T h e 
s tuden t is made to feel t h a t he m a y take his p r o b l e m t o a member 
of the facu l ty soon af te r it arises f o r discussion and const ruct ive 
crit icism. T h e course is con t inued in the f o u r t h year and consists 
p r imar i l y of o u t p a t i e n t clinic teaching w i t h l imited refresher ex-
perience in the delivery r o o m and pos t p a r t u m w a r d s d u r i n g the 
t ime t h a t the s t u d e n t is assigned to the B u r l i n g t o n hosp i ta l s . I n -
s t ruc t ion in an te p a r t u m care is given at the E l i zabe th L u n d H o m e 
and a senior s t u d e n t is on call fo r deliveries a t t h a t i n s t i t u t i on . 
Regu la r r o u n d s , conferences, discussions, and seminars are held at 
regular dai ly , weekly , o r m o n t h l y in tervals . 
E x a m i n a t i o n s are held at the end of the semester in the sec-
o n d year, at the end of each q u a r t e r in the t h i rd year, a n d at the 
end of the second semester in the f o u r t h year. E x a m i n a t i o n s 
usual ly are combined oral and comprehens ive w r i t t e n . 
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T H E D E P A R T M E N T O F O P H T H A L M O L O G Y 
A N D O T O L A R Y N G O L O G Y 
Shipman Professor of Ophthalmology: CUNNINGHAM (Chairman). 
Assistant Professor of 
Ophthalmology: TWITCHEI.L. 
Clinical Associate in Ophthalmology: IRWIN. 
DIVISION O F OTOLARYNGOLOGY 
Associate Professor of 
Otolaryngology: R. MORROW (Chairman). 
Assistant Professor of 
Clinical Otolaryngology: REED. 
Instructor in Clinical Otolaryngology: HEISSE. 
T e a c h i n g of all the aspects of o p h t h a l m o l o g y and o t o l a r y n -
go logy to u n d e r g r a d u a t e s t uden t s is the p r i m a r y aim of th is De-
p a r t m e n t . In a d d i t i o n , the s taff par t ic ipates in the activities of 
the V e r m o n t Associa t ion f o r the Cr ipp led and the Div i s ions of the 
B l ind and V o c a t i o n a l R e h a b i l i t a t i o n of the State H e a l t h D e p a r t -
m e n t . 
Cl in ics are m a i n t a i n e d at the M a r y Fletcher and DeGoes-
b r i and Hospi ta l s . C o n s u l t a t i o n dut ies are p e r f o r m e d at hosp i ta l s 
in ne ighbo r ing communi t i e s of V e r m o n t and N e w Y o r k . 
Member s of the s taff have t ra ined at Massachuse t t s E y e and 
Ear I n f i r m a r y , Lakeside Hosp i t a l and Eye Ins t i tu t e of C o l u m b i a -
Presby te r i an Hosp i t a l , St . L u k e ' s Hosp i t a l , N e w Y o r k , and Mercy 
Hosp i t a l , Ba l t imore . T h e s ta f f personnel are all pa r t - t ime . 
O p h t h a l m o l o g y and o t o l a r y n g o l o g y are t a u g h t in the second, 
th i rd and f o u r t h years b y lectures, rounds , pa t i en t conferences and 
clinics. T h e use of visual aids is f r equen t . 
A residency in O t o l a r y n g o l o g y is ma in ta ined in w h i c h is o f -
fered a p r o g r a m of clinical t r a i n i n g in all phases of t h i s specialty, 
i nc lud ing b r o n c h o - e s o p h a g o l o g y and plast ic a n d t u m o r surgery of 
th i s region. 
F o u r member s of the s taff are certified by the Amer ican 
Board of O p h t h a l m o l o g y or O t o l a r y n g o l o g y . Several of the de-
p a r t m e n t members are member s of the N e w E n g l a n d O p h t h a l -
m o l o g y and O t o l a r y n g o l o g y Society, the Amer ican A c a d e m y of 
O p h t h a l m o l o g y and O t o l a r y n g o l o g y , and the Amer ican B r o n c h o -
Esophagolog ica l Associa t ion. Pape r s have been presented before 
the sectional and na t iona l societies. O n e m e m b e r has been an 
Associate E x a m i n e r f o r the Amer ican Board of O p h t h a l m o l o g y . 
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T H E D E P A R T M E N T O F P A T H O L O G Y A N D 
O N C O L O G Y 
Professor of Pathology: COON (Chairman) 
Associate Professors of Pathology: ANDREWS, CROWLEY, KORSON, 
STARK. 
Assistant Professors of Pathology: BUTTLES. RICE, WOODRUFF. 
Instructor in Medical Technology 
(Pathology): BREEN. 
T h e interests and responsibi l i t ies of the P a t h o l o g y staff in-
clude teaching, research, and the practice of b o t h ana tomica l and 
clinical p a t h o l o g y in the a f f i l i a ted teaching hosp i ta l s . T h e diver-
s i ty of interest and var ie ty of respons ib i l i ty w i t h i n the s t a f f , as 
represented b y these activities, creates an ideal a tmosphere f o r the 
i n t r o d u c t i o n of s t uden t s and residents to the s t u d y of disease in all 
of its man i fe s t a t ions . 
T h e f o r m a l ins t ruc t ion for second-year s tudents , w i t h em-
phasis on the corre la t ion of f u n c t i o n a l and s t ruc tu ra l changes, is 
a rb i t r a r i ly divided i n t o the s t u d y of general p a t h o l o g y w h i c h in-
cludes the processes of i n j u r y , i n f l a m m a t i o n , repair , neoplasia , etc., 
a n d the s t u d y of special p a t h o l o g y in w h i c h diseases of the var ious 
o rgan sys tems are considered. In a d d i t i o n to the slide loan collec-
t ion , extensive use is made of visual aids in the classroom and 
l a b o r a t o r y w o r k . S t u d y of f resh gross mater ia l f r o m the teach-
ing hospt ia ls , a t t endance at autopsies , and use of museum speci-
mens are in tegral p a r t s of the course w o r k . 
I n s t ruc t i on in clinical p a t h o l o g y is closely correlated w i t h 
w o r k in general and special p a t h o l o g y . Cer ta in members of the 
s ta f f of the D e p a r t m e n t of Medicine also par t ic ipa te in th is phase 
of the teaching. T h e clinical p a t h o l o g y course is designed t o ac-
q u a i n t the s tuden t w i t h l a b o r a t o r y , medicine, i nc lud ing the tests 
avai lable in the clinical l a b o r a t o r y , the value and l imi t a t i ons of 
these tests, and t he in t e rp re ta t ion of results. E m p h a s i s is placed 
on t he clinical app l ica t ion of l a b o r a t o r y m e t h o d s and the in tegra-
t i on of the data ob ta ined w i t h o ther clinical f i nd ings . H e m a t o l o -
gy and pa ras i to logy are in t roduced in th is phase of the course, as 
are techniques for e x a m i n a t i o n of urine, gastric conten ts , cerebro-
spinal f lu id , and o the r b o d y f lu ids . 
T h e teaching activities of the D e p a r t m e n t con t inue i n t o the 
clinical years of the u n d e r g r a d u a t e cur r icu lum as well as i n t o the 
residency years. S t u d e n t s assigned to the var ious clinical services 
of the teaching hosp i t a l s meet at regular in tervals w i t h members 
of the P a t h o l o g y D e p a r t m e n t f o r specialized ins t ruc t ion in con-
j u n c t i o n w i t h the i r clinical ass ignments . Cl in ico-pa tho log ica l 
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confcrcnces arc conduc ted twice m o n t h l y a t the teaching hospi ta l s . 
C o m p l e t e residency t r a in ing in a n a t o m i c and clinical p a t h o l o -
gy approved b y the Amer ican Board of P a t h o l o g y is of fered b y 
the D e p a r t m e n t in i ts a f f i l i a ted teaching hospi ta ls . Res idents are 
encouraged to engage in research and to par t ic ipa te actively in the 
teaching p r o g r a m s . 
Graduate Courses: 
Prerequisite—Permission of D e p a r t m e n t C h a i r m a n . 
2 0 1 . Histochemistry. 
A survey of techniques used f o r chemical iden t i f i ca t ion of 
cellular and tissue componen t s , i nc lud ing discussion of the u n d e r -
l y i n g theories. C o n d u c t e d as a weekly seminar w i t h l a b o r a t o r y 
h o u r s to be a r ranged. Given either semester, b u t n o t b o t h . Pre-
requisi tes: Acceptable course in cell s t ruc ture (e. g., h i s to logy , 
cy to logy , etc.) and organic chemis t ry . B iochemis t ry r ecommend-
ed. Credit hours to be arranged. 
3 0 1 - 3 0 2 . General and Special Pathology 
T h i s is s imi lar to the course for second-year medical s tuden t s 
except it does not inc lude the course w o r k in clinical p a t h o l o g y . 
It m a y be taken b y gradua te s t uden t s w h o have p rope r prerequisi te 
t r a in ing . Lectures and conferences: to ta l f o r year, 1 1 0 hours. 
L a b o r a t o r y : to ta l f o r year, 195 hours. 13 credit hours total. 
B y special a r r angemen t , p r o p e r l y qual i f ied g radua te s t uden t s 
m a y be permi t ted to enrol l f o r the f i rs t p o r t i o n of the course o n l y 
w i t h credit h o u r s to be a r ranged . 
3 9 1 , 3 9 2 , 3 9 3 , 3 9 4 . Thesis Research. 
i nves t iga t ion of a research topic unde r the direct ion of an 
assigned s ta f f member , c u l m i n a t i n g in an acceptable Mas te r ' s 
thesis. 
Prerequisite—Courses 301 and 3 0 2 . Credit as arranged. 
T H E D E P A R T M E N T O F P E D I A T R I C S 
Professor of Pediatrics: MCKAY (Chairman). 
Associate Professors of 
Clinical Pediatrics: P . CLARK. SUSSMAN. 
Assistant Professor of Pediatrics: LUCEY. 
instructors in Clinical Pediatrics: MCKEE, D. MORROW, PAXSON, 
WORTH INGTON. 
T h e D e p a r t m e n t of Pedia t r ics directs i ts teaching to medical 
s t uden t s and a t t e m p t s t o i m p r o v e the s t anda rds of pediatr ic prac-
tice, pa r t i cu la r ly a m o n g general p rac t i t ioners in V e r m o n t . In ad-
d i t ion , research pro jec t s are unde r w a y , all in the field of hear t 
disease in chi ldren and of liver f u n c t i o n in the n e w b o r n . 
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T h e s taff consists of t w o f u l l - t i m e and six p a r t - t i m e clini-
cal teachers, and three resident phys ic ians . 
O r i e n t a t i o n lectures arc given d u r i n g the lat ter pa r t of the 
second year. Each s t u d e n t has an e ight -week clinical c lerkship 
d u r i n g the t h i rd year and par t ic ipates in three o u t p a t i e n t clinics 
week ly d u r i n g twelve weeks of the f o u r t h year. A d d i t i o n a l pedi-
atric experience is gained d u r i n g the f o u r t h year t h r o u g h par t ic ipa-
t ion in a h o m e care p r o g r a m , a prcceptorsh ip w i t h a general prac-
t i t ioner in a rura l area and a c lerkship in a selected c o m m u n i t y 
hosp i t a l . T h e D e p a r t m e n t takes the respons ib i l i ty f o r pediatr ic 
t r a i n i n g of r o t a t i n g in te rns and pedia t r ic residents in the B u r l i n g -
t o n hospi ta l s . 
M e m b e r s of the D e p a r t m e n t par t ic ipate in t w o refresher 
courses each year and speak on inv i t a t i on to c o u n t y medical socie-
ties and n u m e r o u s lay g roups interested in hea l th p r o b l e m s of chil-
d ren . A weekly pedia t r ic conference is open to pract i t ioners . 
T H E D E P A R T M E N T O F P H A R M A C O L O G Y 
Professor of Pharmacology: D. SMITH (Chairman). 
Associate Professor of Pharmacology: HANNA. 
Assistant Professors of Pharmacology: MACMILLAN*. WILLIAMS. 
T h e p h a r m a c o l o g y course f o r u n d e r g r a d u a t e medical s tu-
den t s is t a u g h t in corre la t ion w i t h the course sequence of the De-
p a r t m e n t s of P a t h o l o g y and Bacter io logy. T h e course_ considers 
a s t u d y of t he basic mechani-sm of act ion of therapeut ic agents, 
the i r pharmaco log ica l act ions, their fate and tox ico logy . T h e 
course consists of lectures, medical m o t i o n pic ture teaching f i lms , 
discussion g roups , d e m o n s t r a t i o n s , and l a b o r a t o r y exercises. 
D e m o n s t r a t i o n s a n d l a b o r a t o r y exper imen t s in p h a r m a c o - d y n a -
mics are designed t o emphas ize accurate obse rva t ion , careful re-
cord ing , and biological va r i a t i ons in d r u g act ion. Prescr ip t ion 
w r i t i n g and c o m p o u n d i n g are discussed b y pharmacis t s . 
Research labora tor ies are ma in t a ined f o r w o r k in the f ields 
of cardiovascular p h y s i o l o g y and p h a r m a c o l o g y , p h a r m a c o - c h e m -
is t ry , h i s tochemis t ry , and the p h a r m a c o l o g y of the a u t o n o m i c 
ne rvous sys tem. A n extensive research p r o g r a m ( sponsored b y 
the N a t i o n a l Hear t Ins t i tu t e ) f o r analysis of the effects of radia-
t i on u p o n biological f u n c t i o n s is also in progress . O t h e r research 
activities are sponsored b y gran t s f r o m the U . S. Pub l i c H e a l t h 
Service, the Amer ican Hear t Associa t ion, and the N a t i o n a l Science 
F o u n d a t i o n . 
* On leave of absence J u l y 1, 1 9 5 8 th rough J u n e 30 . 1959 . 
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Candida tes for g radua te s t u d y leading to the degree of M a s -
ter of Science are encouraged b y the D e p a r t m e n t . Facilities arc 
avai lable for p roper ly qua l i f ied s t uden t s and o thers f o r research 
ei ther i ndependen t ly or in coopera t ion w i t h members of the s t a f f . 
Graduate Courses 
Prerequisite—Permission of D e p a r t m e n t C h a i r m a n . 
3 0 1 - 3 0 2 . Pharmacology 
T h i s is the course given in the medical cur r icu lum, w i t h such 
m o d i f i c a t i o n s f o r the ind iv idua l g radua te s t u d e n t as are required. 
Lectures, conferences and demons t r a t i ons , 8 4 hours; l abora -
to ry , 8 0 hours. 8 credit hours. 
3 9 1 , 3 9 2 , 3 9 3 . 3 9 4 . Thesis Research. 
Inves t iga t ion of an or iginal research topic unde r the direct ion 
of a qua l i f ied s taff member , c u l m i n a t i n g in an acceptable Mas te r ' s 
thesis. Credit as arranged. 
T H E D E P A R T M E N T O F P H Y S I O L O G Y 
A N D B I O P H Y S I C S 
Professor of Physiology 
and Biophysics: SLCHEL (Chairman). 
Associate Professor of 
Physiology and Biophysics: A. CHAMBERS. 
Assistant Professor of 
Physiology and Biophysics: WILSON*. 
Instructor in Physiology: BLOUNT. 
Associate in Biophysics: PETERSON (also Associate Professor 
of Clinical Radiology). 
T h e a im of the D e p a r t m e n t is to faci l i tate the d i ssemina t ion 
of phys io logica l and b iophys ica l k n o w l e d g e and to add to its store, 
pa r t i cu la r ly those phases w h i c h m a y be appl ied to medical practice 
and to clinical teaching and research. C u r r e n t inves t iga t ions in 
the D e p a r t m e n t concern the p h y s i o l o g y and b iophys ics of cardiac 
con t rac t ion , respi ra tory con t ro l , in t racel lu lar c lo t t ing mechanisms, 
and a u d i t o r y mechanisms . 
T h e s ta f f consists of f o u r f u l l - t ime facu l ty members and 
aux i l i a ry personnel . T h e s e facu l ty members have doctora tes f r o m 
the U n i v e r s i t y of P e n n s y l v a n i a , N e w Y o r k Un ive r s i t y and the 
U n i v e r s i t y of Missour i . T h e senior members be long to n a t i o n a l -
ly recognized societies in the i r fields. 
T h e teaching to medical s t uden t s a ims to describe and ex-
p la in f u n c t i o n in the w h o l e h u m a n o rgan i sm and also at the cel-
lular , tissue, and o rgan levels. T h e approach is m a i n l y biological 
* On leave of absence Janua ry 16, 1 9 5 8 to October 16. 1958 as Guggenheim 
Fel low. 
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a n d physical . Phys io logica l pr inciples f u n d a m e n t a l to clinical 
medicine are examined on the basis of s u p p o r t i n g exper imenta l evi-
dence. I n s t ruc t i on is given t h r o u g h o u t the f i rs t year, m a i n l y b y 
means of lectures, l a b o r a t o r y classes and d e m o n s t r a t i o n s . T h e 
l a b o r a t o r y w o r k is of a quan t i t a t i ve na tu r e wherever feasible; in 
a lmos t hal f of the exper iments the s tuden t also acts as subject . 
T h e gradua te p r o g r a m is directed t o w a r d the cand ida te f o r 
the Mas te r of Science degree. T h e courses and research p r o g r a m 
are restricted t o the general f ields of interest of the f u l l - t i m e facul-
t y members . 
Graduate Courses 
Prerequisite—Permission of D e p a r t m e n t C h a i r m a n . 
2 0 1 - 2 0 2 . Physiology and Biophysics. 
T h i s is the course given in the medical cur r icu lum, mod i f i ed 
as required to meet the needs of ind iv idua l g radua te s tuden t s . 
Lectures and conferences, 6 4 hours, each semester; laboratory, 
6 4 hours each semester. 6 credit hours each semester. 
3 0 1 , 3 0 2 . Special Problems in Physiology. 
T h i s course, open t o qua l i f ied s t uden t s b y a r r angemen t w i t h 
t he s t a f f , wi l l cover va r ious special p r o b l e m s b y means of lectures, 
seminars a n d directed reading. Hours and credit as arranged. 
3 1 1 , 3 1 2 . Special Problems in Biophysics. 
T h i s course, open to qua l i f ied s tuden t s by a r r angemen t w i t h 
the s ta f f , wi l l include lectures, seminars and directed readings on 
cur rent p r o b l e m s in b iophys ics and medical physics . Hours and 
credit as arranged. 
3 9 1 , 3 9 2 , 3 9 3 , 3 9 4 . Thesis Research. 
Inves t iga t ion of a research topic u n d e r the direct ion of an 
assigned s taff member , c u l m i n a t i n g in an acceptable Mas te r ' s 
thesis. Credit as arranged. 
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D E P A R T M E N T O F P R E V E N T I V E M E D I C I N E 
Associate Professors of 
Preventive Medicine: LEZER, (Acting Chairman), ALKEN. 
Assistant Professors of 
Preventive Medicine: PARRISH, KEEVE. 
Associate Professor of 
Public Health Nursing: HARSHBERGER. 
Assistant Professors: R . BADGLEY (Medical Sociology) 
J . BULLOCK (Medical Social Service)* 
F. FALCK (Speech Therapy) 
K. LADD (Biostatistics) 
L. LEVIN (Health Education) 
K. MACDONALD (Public Health 
Nursing) 
M. MCMILLAN (Nutrition) 
K. SMITH (Medical Social Service) 
Instructors in Preventive Medicine 
(General Practice): D . KRESGE, J . LANTMAN. 
Instructor in Preventive Medicine 
(Rehabilitation) : R. SMITH. 
Clinical Associates in Preventive 
Medicine (General Practice): W . COVEY, E . CRANE, J . FULLER, 
\V. HEININGER, A. LAWRENCE, H . 
LEVINE, H. SCHOENBERGER, B. 
SINGERMAN, L . WAINER. 
T h e a ims of th i s d e p a r t m e n t are: 
1. T o provide ins t ruc t ion in the several f ields w h i c h con-
s t i tu te prevent ive medicine t o d a y , n a m e l y ; h u m a n ecology, clinical 
and social ep idemiology , bio-stat is t ics , medical care p r o g r a m s and 
pub l i c hea l th , ge ron to logy , rehab i l i t a t ion , and indus t r i a l and oc-
cupa t iona l medicine. 
2. T o demons t r a t e the impor t ance of fu s ion of prevent ive 
medicine concepts and curat ive medicine in comprehensive care of 
the pa t i en t . 
3. T o d e m o n s t r a t e the role of the general phys ic ian in to-
tal f a m i l y care. 
4 . T o relate the social sciences and allied profess iona l f ields 
in p rope r perspective t o p r o b l e m s of medical care in the c h a n g i n g 
social, economic and cu l tu ra l order of the 2 0 t h C e n t u r y . 
5 . T o conduc t research in medical educa t ion and medical 
care w i t h special emphas is on rural medical needs of Maine , N e w 
H a m p s h i r e and V e r m o n t ; t o par t ic ipa te in research in geriatrics, 
ge ron to logy a n d l o n g - t e r m illness. 
T o accomplish the s tated purposes in order ly f a sh ion , the de-
p a r t m e n t is f u n c t i o n a l l y cons t i tu ted as f o u r d iv i s ions—genera l de-
p a r t m e n t , general practice, r ehab i l i t a t ion , and occupa t iona l and in-
dus t r ia l hea l th . 
* O n leave 
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T H E D E P A R T M E N T O F R A D I O L O G Y A N D 
P H Y S I C A L T H E R A P Y 
Professor of Radiology: SOULE (Chairman). 
Associate Professors of 
Clinical Radiology: PETERSON (also Associate in Bio-
physics). VAN BUSKIRK. 
Assistant Professors of 
Clinical Radiology: FOLEY, GUARE. 
Instructors in Clinical Radiology: \V. JOHNSTON, SAXBY. 
Instructor in X-ray Technique: BANNISTER. 
Clinical Associate in Radiology: TSENG. 
T h e D e p a r t m e n t of R a d i o l o g y p rov ides special services to lo-
cal teaching hosp i t a l s a n d to c o m m u n i t y hosp i ta l s in central and 
n o r t h w e s t e r n V e r m o n t . In add i t ion , medical s tudents , residents, 
nurses a n d x - r a y technicians receive ins t ruc t ion by members of 
th is D e p a r t m e n t . 
Research projec ts include the deve lopmen t and design of a ro-
t a t iona l x - ray t he rapy u n i t ( suppor t ed by g ran t s f r o m the N a t i o n -
al Cancer I n s t i t u t e ) , s t u d y of new techniques in diagnosis of in-
test inal cancer, p l ane - scann ing techniques in b ra in t u m o r localiza-
t ion , s tudies in improved techniques in rad ia t ion safe ty , use of 
c ine - roen tgenography in ang ioca rd iog raphy and cerebral angiogra-
p h y . 
Seven s taff members w o r k fu l l t ime in rad io logy in the teach-
ing hosp i t a l s and the College of Medic ine . 
T h e teaching of r ad io logy ex tends t h r o u g h the ent i re f o u r 
years. In c o n j u n c t i o n w i t h the D e p a r t m e n t of A n a t o m y , lecture-
d e m o n s t r a t i o n s of the n o r m a l roentgen a n a t o m y are given d u r i n g 
the f i rs t year. In c o n j u n c t i o n w i t h the D e p a r t m e n t of P h y s i o l o -
gy, f luoroscopic d e m o n s t r a t i o n s of the chest and a l i m e n t a r y tract 
are conducted at the hospi ta ls . D u r i n g the lat ter p a r t of the sec-
o n d year, s t uden t s are ins t ructed in the principles of d iagnost ic a n d 
therapeut ic r ad io logy . T h i r d - y e a r s tuden t s receive sectional in-
s t ruc t ion in f i lm analysis . T h i r d and f o u r t h year s tuden t s a t t end 
weekly rad io logy conferences. 
A f u l l y accredited residency p r o g r a m is avai lable and util izes 
the facilit ies of the College of Medicine and coopera t ing hospi ta ls . 
S ta f f member s par t ic ipate in mos t of the teaching conferences of 
the College of Medicine. 
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T H E D E P A R T M E N T O F S U R G E R Y 
Professor of Surgery: MACKAY (Chairman). 
Associate Professors of 
Clinical Surgery: GLADSTONE, TRUAX. 
Assistant Professor of Surgery: PAGE. 
Assistant Professor of 
Clinical Surgery: KELLER. 
Instructor in Surgery: HAINES (Oncology). 
Instructors in Clinical Surgery: BARNEY (Plastic), CAIN, CRANDALL, 
LYNCH (Industrial), M c G l L L , 
PACHE, SHEA, L. THABAULT. 
T h e D e p a r t m e n t o f f e r s i n t r o d u c t o r y t r a in ing in disciplines, 
leading t o a f i r m f o u n d a t i o n a l k n o w l e d g e of the science of surgery . 
I t is p l a n n e d tha t the personnel of the D e p a r t m e n t wi l l p l ay an 
active pa r t in car ry ing ou t the p r o g r a m s of the Surgical Section of 
t he V e r m o n t Sta te Medical Society, the regional and na t i ona l 
meet ings of the Amer i can College of Surgeons , the N e w E n g l a n d 
Surgical Society, and o the r related associat ions. Research and 
the w r i t i n g of surgical l i terature is encouraged t h r o u g h the avai l -
ab i l i ty of the a n i m a l ope ra t ing facilities, the medical l ibrary , and 
free exchange of idea's a m o n g d e p a r t m e n t personnel . A m o n t h l y 
j o u r n a l club, conduc ted by the j u n i o r member s of the D e p a r t m e n t , 
w i t h the supervis ion of the senior members , s t imula tes interest and 
crit icism of cur ren t surgical l i tera ture and acts as an excellent sup-
p o r t i v e exercise f o r resident t r a in ing . T h e t r a i n i n g of surgical 
residents is an in tegra ted p a r t of the D e p a r t m e n t ' s w o r k , such resi-
dents h o l d i n g a p p o i n t m e n t s in local hosp i ta l s and h a v i n g their 
t r a i n i n g in tegra ted w i t h the personnel of the u n d e r g r a d u a t e level 
u n d e r the direct ion of the j u n i o r and senior s t a f f . 
A l l senior members of the s taff are Amer ican B o a r d certified 
surgeons and F e l l o w s of the Amer ican College. Al l j u n i o r m e m -
bers are either a l ready certified or in the process of comple t ing 
their qua l i f i ca t ions . Fields of special interest are well represented, 
i nc lud ing surgery of the head and neck, chest, gastric and b i l i a ry 
tracts, gas t ro- in tes t ina l surgery, and surgery of the colon and rec-
t u m , as well as per iphera l vascular diseases and o the r fields. E i g h t 
i nd iv idua l s are geographical ly f u l l - t i m e , a n d o the r personnel , in 
o u t l y i n g hospi ta ls , are associated in their w o r k in u n d e r g r a d u a t e 
teaching. 
T h e science of surgery is in t roduced in the second-year 
course. T h e f u n d a m e n t a l concepts of surgical practice are em-
phas ized , i nc lud ing panel discussions, lectures, slide p ro jec t ion , and 
movie f i lm presenta t ions , as well as obse rva t ion of pa t ien ts . 
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In the t h i r d year, the u n d e r g r a d u a t e becomes in t ima te ly as-
sociated w i t h pa t ien t s t h r o u g h direct ass ignment , and ind iv idua l 
supervis ion is given t h r o u g h a t u to r , w h o is responsible for the 
s tuden t s ' comprehens ive coverage of the basic subjects in surgery. 
T h i s teaching is supp lemen ted w i t h d e p a r t m e n t conferences, c l in-
ico-pathological conferences, specialty conferences, pane l discus-
sions, w a r d r o u n d s , and pa t ien t in terviews. E x a m i n a t i o n s , wh ich 
are ora l and wr i t t en , are given at the end of th i s per iod of ins t ruc-
t ion . 
T h e mater ia l of the f o u r t h year is presented p r imar i ly 
t h r o u g h o u t p a t i e n t and o u t - o f - t o w n a f f i l i a ted hosp i ta l teaching. 
T h e s tuden t , to a greater ex ten t , covers i ndependen t ass ignments as 
an ind iv idua l in direct contac t w i t h ind iv idua l pa t ients , and the 
qua l i t y of his w o r k is graded. H e is a l lowed to a t t end staff de-
p a r t m e n t conferences where the ent i re s taff debate the use of t ime-
p roven and new techniques in the surgical t r ea tmen t of disease. 
T h e D e p a r t m e n t concerns itself also w i t h t r a i n i n g personnel 
in the approved in te rn a p p o i n t m e n t s of b o t h local hosp i ta l s and 
their residency p r o g r a m , the lat ter being conducted j o i n t l y by the 
College of Medic ine and the hospi ta l s . T h e comple t ion of t h i s 
residency p r o g r a m leads to fu l l qua l i f i ca t ion f o r admiss ion to ex-
a m i n a t i o n s by t he Amer ican Board of Surgery a n d , indirect ly , t o 
experience comple t i ng qua l i f i ca t ion for f e l l o w s h i p in the Amer ican 
College of Surgeons . 
P o s t g r a d u a t e courses are given in c o n j u n c t i o n w i t h o ther de-
p a r t m e n t s u n d e r the guidance of the C o m m i t t e e on Pos tg radua t e 
E d u c a t i o n . 
DIVISION O F A N E S T H E S I O L O G Y 
Professor of Anesthesiology: ABAJIAN (Chairman). 
Instructors in Clinical Anesthesiology: DENTE, FUKUDA, MILLS. 
T h e a im of th is Div is ion is to f u r n i s h anesthesia services en-
compass ing the clinical w o r k of b o t h of the teaching hospi ta ls 
associated w i t h the Un ive r s i ty . T h e Div i s iona l activities also ex-
tend the i r clinical services t o t he o u t l y i n g hosp i t a l s on a consu l t an t 
basis. 
A l l member s of the Div i s ion are certified by or eligible for 
the Amer ican B o a r d of Anes thes io logy , and take an active p a r t in 
the research p r o g r a m . 
U n d e r g r a d u a t e teaching consists of twelve lectures, given t w o 
t imes yearly, to the th i rd year class of medical s tudents , and per-
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iodically scheduled lectures in b o t h the second and th i rd years, as 
well as a n u m b e r of i nv i t a t i on lectures in the D e p a r t m e n t of 
P h a r m a c o l o g y . T h e f o u r t h year medical s tuden t s are invi ted to 
a t t end the Anes thes io logy Conferences w h i c h are held twice week-
ly- T h e s e conferences are p r i m a r i l y directed t o w a r d the resident 
t r a in ing p o r t i o n of the p r o g r a m . T h e resident t r a in ing p r o g r a m 
consists of the a p p o i n t m e n t of f ive residents for a period of t w o 
years each, w h o rota te t h r o u g h b o t h hospi ta ls . 
Research labora tor ies inc lud ing those concerned w i t h radio-
isotopes are under the supervis ion of one of the a t t e n d i n g anesthes-
iologists, w h o devotes fu l l t ime to th is w o r k . 
DIVISION O F N E U R O S U R G E R Y 
Professor of Neurosurgery : DONAGHY (Chairman). 
Associate Professor of Neurosurgery: WALLMAN. 
T h e Div i s ion of Surgical N e u r o l o g y exists fo r f o u r m a i n 
purposes : research, teaching, the rapy of neurological cond i t i ons 
by surgical measures, and aid t o all regional pract icing phys ic ians 
via the m e d i u m of consu l t a t ion . 
T h e staff consists of t w o f u l l - t i m e surgical neurologis ts and 
nurses t ra ined in the care of pa t i en t s w i t h neurological disorders . 
As m u c h t ime as possible has been a l lo t ted to research. T h i s 
p r o g r a m s h o u l d be great ly e x p a n d e d as rap id ly as f u n d s become 
available. S t u d e n t s m a y gain va luable experience in th i s p r o g r a m . 
T h i r d - y e a r s t uden t s d u r i n g the qua r t e r on surgery meet in 
small clinical conferences, in neuro-pa tho log ica l conferences, and 
serve as clinical clerks. 
F o u r t h - y e a r s t uden t s w o r k in the c o m b i n e d n e u r o l o g y - n e u r o -
surgery o u t p a t i e n t clinics and assist on opera t ions . 
A f o u r - y e a r residency p r o g r a m is o f fe red . 
Neurosurgica l services arc ma in t a ined in b o t h local teaching 
hospi ta ls . 
T h e D e p a r t m e n t provides 2 4 - h o u r consu l t a t i on service 
t h r o u g h o u t V e r m o n t , n o r t h e r n N e w H a m p s h i r e and nor theas te rn 
N e w Y o r k . 
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DIVISION O F O R T H O P E D I C S U R G E R Y 
Associate Professor of 
Orthopedic Surgery: J . F . BELL (Chairman). 
Assistant Professors of 
Clinical Orthopedic Surgery: K.UHLMANN, RUST. 
Instructors in Clinical 
Orthopedic Surgery: DAVIS, SIMPSON. 
Consultant in Orthopedic Surgery: BOSWORTH. 
T h e a im of the Div i s ion is t o p r o m o t e the principles of o r -
thopedic surgery on all levels of teaching, w h e t h e r b y organized 
ins t ruc t ion , r o u n d s , and case w o r k w i t h s tuden t s , i n t e rns and resi-
dents , or by conferences, consu l t a t i on and f o r m a l p resen ta t ions to 
doc tors and o ther personnel concerned w i t h hea l th . T h e Div i -
sion m a i n t a i n s an active interest in p r o b l e m s of o r thoped ic investi-
ga t ion and research b u t prefers to emphas ize the appl ica t ion of 
o r thoped ic surgery to the practice of general medicine. 
T h e m a j o r i t y of the f acu l ty are certified b y the Amer ican 
B o a r d of O r t h o p e d i c Surgery and h o l d m e m b e r s h i p in the A m e r i -
can A c a d e m y of O r t h o p e d i c Surgeons . T h e member s of th is 
g r o u p are pa r t - t ime . 
U n d e r g r a d u a t e teaching occurs in the second, t h i rd and 
f o u r t h years and includes the presen ta t ion of o r thoped ic aspects of 
phyiscal d iagnosis , i n t r o d u c t i o n to f rac tures , conferences, case m a -
terial and lectures o n mater ia l w i t h i n the field of o r thoped ic sur-
gery, and general o r thoped ic p r o b l e m s as encountered in t he o u t -
pa t ien t clinic. 
I n t e r n a n d resident teaching is carried ou t t h r o u g h r o u n d s 
a n d personal contac t regard ing specific cases. N o approved resi-
dencies are avai lable in th i s f ield. 
P o s t g r a d u a t e t r a i n i n g is effected t h r o u g h presen ta t ion at 
medical societies and by coopera t ion w i t h state rehab i l i t a t ion and 
cr ippled ch i ldren ' s groups . 
DIVISION O F T H O R A C I C A N D C A R D I A C S U R G E R Y 
Associate Professor of Clinical 
Surgery (Thoracic and Cardiac): MILLER (Chairman). 
Instructor in Clinical Surgery 
(Thoracic and Cardiac) : MLNOT. 
I n general th i s D iv i s ion concerns itself p r i m a r i l y w i t h p r o b -
lems t h a t per ta in to the var ious s t ruc tures located w i t h i n the 
thoracic cage. 
A n active teaching p r o g r a m is m a i n t a i n e d w h i c h includes 
u n d e r g r a d u a t e in s t ruc t ion as well as surgical residency t r a in ing . 
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D u r i n g each surgical res ident ' s t h i rd year, he spends f o u r m o n t h s ' 
d u t y on the T h o r a c i c Surgical Service. 
T h i s Div i s ion does its o w n diagnost ic endoscopy and w o r k s 
in close coopera t ion w i t h the Div i s ion of O t o l a r y n g o l o g y in the 
D e p a r t m e n t of O p h t h a l m o l o g y and O t o l a r y n g o l o g y . T h e 
T h o r a c i c Surgical Service of b o t h teaching hosp i t a l s is s t a f f ed b y 
this Div i s ion , as well as the thoracic surgery depa r tmen t s f o r the 
t w o tuberculosis hosp i ta l s f o r the State of V e r m o n t . Research is 
an i m p o r t a n t pa r t of the p r o g r a m . 
DIVISION O F UROLOGY 
Associate Professor of 
Clinical Urology: POWELL (Chairman). 
Assistant Professor of 
Clinical Urology: PAGAN. 
Instructors in Clinical Urology: ESPOSITO, FRANCESCHL 
T h e s taff is composed of f o u r members , as no ted above. 
T h r e e member s are certified b y the Amer ican B o a r d of U r o l o g y 
and the f o u r t h m e m b e r is in the process of comple t i ng his exami -
na t ions . Al l member s are pa r t - t ime , and all take an active par t 
in the teaching p r o g r a m . 
T h e teaching p r o g r a m is directed at the th i rd and f o u r t h 
years. Didac t ic lectures usua l ly levelled at the th i rd -year g roup , 
are largely supp lemen ted b v tu to r i a l sessions w i t h smaller groups , 
b r i e f ly rev iewing and c l a r i fy ing p u z z l i n g aspects of b r o a d seg-
men t s of mater ia l to be covered. Pa t i en t mater ia l is used t o assist 
in th i s e f fo r t . T h i r d and f o u r t h - y e a r teaching is carried ou t al-
mos t ent i re ly in the hosp i ta l . F o u r t h - y e a r s t uden t s are pa r t i cu -
lar ly active on the w a r d s and in the o u t p a t i e n t depa r tmen t s . 
T h e y are occupied w i t h pa t ien t s tudy , weekly urological r o u n d s , 
observa t ion in cystoscopy and ope ra t i ng rooms . 
In t e rns in b o t h teaching hosp i ta l s are assigned b o t h t o u ro l -
ogy and the o the r surgical specialties, and the i r t ime is divided as 
indicated b y we igh t of pa t i en t mater ia l . 
A f o u r - y e a r approved urological residency p r o g r a m is in ef-
fect. A t present there is a resident in the first year of t h a t p r o -
g ram. 
6 0 T H E UNIVERSITY OF VERMONT 
F U T U R E O F T H E U N I V E R S I T Y O F V E R M O N T 
C O L L E G E O F M E D I C I N E 
A n i m p o r t a n t and g r o w i n g p a r t of the activities of the var-
ious d e p a r t m e n t s of the College of Medicine and its a f f i l i a t i ng in-
s t i t u t ions include services n o t o n l y to the local area bu t to Ver -
m o n t , M a i n e and N e w H a m p s h i r e . 
In order t h a t the College of Medicine m a y con t inue to g r o w 
in its educa t iona l , research and service p rog rams , Phase I of the 
n e w College of Medicine b u i l d i n g has been completed and repre-
sents a smal l p a r t of the $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 projec t pictured on the back 
page of th is catalogue. 
P E R S O N N E L 
C O L L E G E O F M E D I C I N E 
F A C U L T Y A N D O T H E R O F F I C E R S 
PROFESSORS E M E R I T I 
B E N J A M I N D Y E R A D A M S Assistant Professor Emeritus of Surgery 
M.D. . University of Vermont, 1908. I ft 1 — 
L Y M A N A L L E N Professor Emeritus of Surgrcy 
A.B., University of Vermont, 1 8 9 3 : M.D. . 1896. ) 8 7 2 - — " 
C L A R E N C E H E N R Y B E E C H E R . Professor Emeritus of Medicine 
M.D., University of Vermont . 1900. I 3 
T H O M A S S T E P H E N B R O W N Professor Emeritus of Anatomy 
M.D. . University of Vermont. 1904. j q -y & 
W I L L I A M E U S T I S B R O W N Professor Emeritus of 
Ph.B.. Lafayette. 1 9 0 9 : M.P .H. . Harvard. 1915 : Preventive Medicine 
M.D.. Harvard. 1 9 2 0 : D.Sc. Lafayette. 1950. " ] - -
O L I V E R N E W E L L E A S T M A N . . Professor Emeritus of Gynecology 
M.D.. University of Vermont , 1908. I B 8» S — 
F R E D K I N N E Y J A C K S O N . . . . . . Professor Emeritus of Physiology 
A.B., University of Vermont , 1 8 9 7 : M.D. . 1899. \ % J H 
C H A R I . E S K I M B A L L J O H N S O N . . Professor Emeritus of Pediatrics 
M.D., University of Vermont . 1899. 1 8 7 5 — 
H O V E Y J O R D A N Professor Emeritus of Histology and Embryology/ ¡_ 
Ph.B. , University of Vermont , 1 9 1 3 : M.S., 1 9 1 4 : A.M., Harvard, 1916. 
E L I Z A B E T H K U N D E R T Assistant Professor Emeritus of Clinical 
B.S.. University of Wisconsin, 1 9 2 0 : M.S.. 1 9 2 4 : Psychiatry 
M.D., Women 's Medical College of Pennsylvania. 1926. ' ' ** - — 
P E T E R P A U L L A W L O R Assistant Professor Emeritus of 
M.D. , University of Vermont . 1920. Clinical Otolaryngology ' ' 
D A V I D M A R V I N Professor Emeritus of Pharmacology 
M.D. . Unviersity of Vermont . 1900. ¡ S ' 
H E N R Y L E E M I L L S Instructor Emeritus in Public Health 
D.V.M. . Grand Rapids Veterinary College, 1911. 
C H A R L E S P E R K I N S M O A T Assistant Professor Emeritus 
B.S.. Massachusetts Institute of Technology, 1896. of Public Health 
W A L F O R D T U P P E R R E E S . . Professor Emeritus of Clinical 
M.D., University of Vermont . 1924. i ° •— Surgery 
VLOLA 1 R U S S E L L Instructor Emeritus in Public Health 
A.B., Vassar. 1913 ; M.D. , University of Michigan. 1917. 1 8 9 -
• G E O R G E M I L L A R S A B I N . . Professor Emeritus of Clinical Surgery 
B.S., University of Vermont, 1 8 9 6 : M.D. . 1900. 
E M M U S G E O R G E T W I T C H E L L Professor Emeritus of 
A.B.. Queen's University, Ophthalmology, Otolaryngology 
Canada, 1 9 0 2 : M.D. , C.M.. 1 906. ) S S ° ~ and Rhinology 
C H A R L E S F L A G G W H I T N E Y . . Professor Emeritus of Biochemistry 
B.S., University of Vermont. 1897 ; M.D., 1903 : and Toxicology 
M.S.. 1904 . . 
* Deceased March 21, 1958. ' ,> / ' A — 
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PROFESSORS 
A R T H U R B R A D L E Y S O U L E , J R Professor of Radiology 
A.B., University of Vermont, 1 9 2 5 ; M.D. , 1928. / B O . ' — 
H A R O L D B A R N A R D P I E R C E Professor of Biochemistry 
B.S.. Massachusetts State College. 1917 : M.S., Pennsylvania State College,' 
1921 : Ph.D. , University of Rochester. 1 9 2 8 . / r" ./ -
A L B E R T G E O R G E M A C K A Y Professor of Surgery 
B.S., University of Vermont, 1929 ; M.D.. 1932. 
F E R D I N A N D J A C O B M O R R I S S I C H E L Professor of Physiology and 
B.Sc., McGill, 1928; Sc.M., New York University. 1 9 3 0 : Biophysics 
Ph.D. , 1934. 
E L L S W O R T H L Y M A N A M I D O N Professor of Medicine 
B.S.. T u f t s College, 1 9 2 7 ; M.D. . University of Vermont, 1932 ; 
M.S. (Med.) . University of Pennsylvania, 1938. I 3 O L> -
W l L H E L M R A A B Professor of Experimental Medicine 
M.D., University of Vienna, 1920 : / o 
M.D. , German University of Prague, 192 6. 
R U P E R T A D D I S O N C H I T T I C K Professor of Psychiatry 
B.S., University of Nebraska, 1923 ; M.A. , 1924; / o , - / 
M.D., Harvard Medical School, 1929. 
P A U L K E N D R I C K F R E N C H Professor of Clinical Medicine 
Ph.B., University of Vermont , 1920 ; M.D. , 1923. / > 7 — 
F R E D W . G A L L A G H E R Professor of Bacteriology 
A.B.. Western Reserve University. 1929 : , 
M.A. , Ohio State University, 1936 : Ph .D. . 1939. 
J O H N C H A R L E S C U N N I N G H A M . Professor of Ophthalmology 
A.B.. University of Vermont . 1931 ; M.D., 1935. / 9 
J O H N A B A J I A N , J R Professor of Anesthesia 
M.D., New York Medical College, 1937. / 3 
F R E D W I L L I A M S D U N I H U E . . Professor of Anatomy 
A.B.. Wabash College. 1 9 2 9 ; M.S., New York University. , Q __ 
1931 ; Ph .D. , 1934. ' y 
G E O R G E A D A M S C H U M A C H E R Professor of Neurology 
B.S., Pennsylvania State College, 1932 ; M.D. . Cornell. 1936. / 9 / J 2 
C H E S T E R A L B E R T N E W H A L L Professor of Anatomy 
A.B., North-Western College, 1924 : M.D. , University of Vermont, 1 928. 
J O H N F I D L A R D A L Y Professor of Dermatology 
B.S.. Knox College, 1926; M.D. , University of Pennsylvania, 1930. / ' - ' 
R A Y M O N D M A D I F O R D P E A R D O N D O N A G H Y Professor 
B.S., University of Vermont, 1933 ; M.D., 1936. of Neurosurgery 
W I L L I A M VAN B O G A E R T R O B E R T S O N Professor of Biochemistry 
M.E. . Stevens Institute of Technology, 1934 ; and Associate Professor 
Ph.D. , University of Freiburg. 1937 Qf E x p e r i m e n t a l Medicine 
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G E O R G E A N T H O N Y W O L F , J R . . . . Professor of Clinical Medicine 
B.S., New York University. 1 9 3 6 : M.D. . Cornell, 1941 . — 
D U R W O O D J A M E S S M I T H Professor of Pharmacology 
A.B., Syracuse, 1938 ; M.D. , 1941. ; / ~7 -
R O B E R T J A M E S M C K A Y , J R . Professor of Pediatrics 
A.B., Princeton, 1939; M.D. , Harvard, 1943. I ' ' ' 7 -
R O B E R T W I L L I A M C O O N Professor of Pathology 
B. S., North Dakota State College, 1 9 4 2 : c _ 
M.D. . University of Rochester, 1944. 
J O H N V A N S I C K L E N M A E C K Professor of Obstetrics I ^ W -
B.S., University of Vermont , 1936 ; M.D., 1939. and Gynecology 
W A L T E R A L V A S T U L T Z Professor of Anatomy 
A.B.. Acadia. 1927 ; Ph.D. , Yale, 1932. / g a 
ASSOCIATE PROFESSORS 
R O B E R T BASCOM A I K E N Associate Professor of 
Ph.B. , University of Vermont . 1931 : Preventive Medicine 
M.S., 1933 ; M.D. , 1 9 3 7 ; M.P.H. , Harvard. 1948 . ' S o 
S I N C L A I R T O U S E Y A L L E N , J R . . . Associate Professor of Medicine 
B.A., Williams College, 1936 : M.D. , Harvard. 1940. ~ ) c I f 
E D W A R D C L I N T O N A N D R E W S , J R Associate Professor of 
A.B., Middlebury, 1946; M.D. . Johns Hopkins, 1 9 5 1 . 1 9 2 5 - Pathology 
J O H N F R Y E B E L L Associate Professor of Orthopedic Surgery 
A.B., Yale, 1931; M.D. . Harvard. 1935. / y O c . J -
* J O H N H A R D E S T Y B L A N D Associate Professor of Clinical Medicine 
A.B.. Earlham College. 1 9 3 9 : M.D. , Jefferson Medical College, 1943./' 
A L F R E D H A Y E S C H A M B E R S . Associate Professor of Physiology 
A.B.. Swarthmore. 1936; and Biophysics 
Ph.D. . University of Pennsylvania, 1942. 
P A U L D E N N I S O N C L A R K Associate Professor of 
M.D., University of Vermont , 1926. Clinical Pediatrics 
L E O N A R D V I N C E N T C R O W L E Y . Associate Professor of Pathology 
M.D.. University of Vermont , 1949. ; 
O L I V E R R O L F E E A S T M A N Associate Professor of Clinical 
B.S., University of Vermont, 1935 ; Obstetrics and Gynecology 
M.D. . 193 8. ) 9 1 2 » -
E R L A N D C H E N E Y G J E S S I N G Associate Professor of Biochemistry 
B.S., Copenhagen. 1 9 3 6 ; M.S., Michigan State, 1938 ; 
Ph .D. , Cornell, 1942. 
A R T H U R G L A D S T O N E . . Associate Professor of Clinical Surgery 
B.S., University of Vermont , 1928 ; M.D. , 1931. 
* On leave September 1, 1 958 to August 1, 1959. 
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C A L V J N H A N N A . Associate Professor of Pharmacology 
B.S.. University of Illinois, 1949 : M.S.. State University of Iowa. 1950. 
Ph .D. . 1 953. 
J A N E Y A R D H A R S H B E R G E R Associate Professor of Public 
B.S. in Education. University of Pennsylvania. 1930 ; Health Nursing 
M.A., Teachers' College. Columbia. 1945. (Preventive Medicine) 
R O Y K O R S O N Associate Professor of Pathplogy 
A.B., University of Pennsylvania. 1 9 4 3 ; M.D. . Jefferson, 1947. 1 ^ — 
M E R T O N P H I L I P L A M D E N . Associate Professor of Biochemistry 
B.S., University of Massachusetts, 1941 ; Ph.D. , Massachusetts Institute 
of Technology, 1947. 
E U G E N E L E P E S C H K I N Associate Professor of 
M.D., University of Vienna. 1939. Experimental Medicine 
L E O N R O B E R T L E Z E R Associate Professor of Preventive Medicine 
B.S.. University of Vermont , 1 9 3 9 : j ... -> 
M.D. , 1942 ; M.P.H. , Harvard. 1954. 
D O N A L D B A R K E R M I L L E R Associate Professor of Clinical 
A.B., Johns Hopkins. 1 9 3 8 : Surgery (Thoracic and Cardiac) 
M.D., 1942. > 3 / U> - -
R U F U S C L E G G M O R R O W , J R . Associate Professor of 
B.S., Davidson College, 1934; j o Otolaryngology 
M.D. . Duke, 1939. 
O S C A R S Y L V A N D E R P E T E R S O N . J R Associate Professor of 
M.D., University of Vermont, 1 936. yc.. Clinical Radiology and 
Associate in Biophysics 
P L A T T R U G A R P O W E L L ['.Associate Professor of Clinical Urology 
B.S., University of Vermont . 1936 ; M.D.. 1939. 
A R N O L D H A R O L D S C H E I N . Associate Professor of Biochemistry 
B.S.. College of the City of New York, 1936; 
Ph.D. , University of Iowa, 1943. 
E T H A N A L L E N H I T C H C O C K S I M S . . . . . . . . . . Associate Professor of 
B.S., Harvard, 1938 : M.D. , College of Physicians Medicine and 
and Surgeons, Columbia University, 1942. Clinical Biochemistry 
W I L L I A M J O S E P H S L A V I N , J R . J : . : Associate Professor of 
B.S., University of Vermont, 1933 ; Obstetrics and Gynecology 
M.D.. 1 935. 
E R N E S T S T A R K .1311- Associate Professor of Pathology 
B.S., Columbia. 1933 ; M.D. , Long Island, 1939 . 
C H A R L E S W A T T L E S S T E P H E N S O N . . Associate Professor of Clini-
A.B., Williams, 1 9 1 9 ; . cal Neurology (Encephalography) 
M.D., Harvard, 1922. and Assistant Professor of 
Clinical Psychiatry 
R A L P H D A N I E L S U S S M A N . ~ x Associate Professor of Clinical 
B.S., University of Vermont, 1 935 ; M.D. , 1938. Pediatrics 
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C H R I S T O P H E R M A R L O W E T E R R I E N . / - ' Associate Professor of 
M.D.. University of Vermont. 1 936. Clinical Medicine 
K E I T H F R A N K T R U A X \ ^Associate Professor of Clinical Surgery 
B.S., University of Vermont. 1928; M.D. . 1931. 
H I R A M E U G E N E U P T O N Associate Professor of Clinical Medicine ¡SoZ-
B.S.. St. John ' s College. 1924: M.D. . University of Maryland. 1927. 
F R E D E R I C K W I L L I A M V A N BUSKIRK -Associate Professor of 
A.B., University of Pennsylvania, 1930 ; Clinical Radiology 
M.D., 1933. 
L E S T E R J U L I A N W A L L M A N Associate Professor of Neurosurgery 
A.B., Yale, 1934; M.D., 1938. 
W I L L I A M G R E E N H I L L Y O U N G J ; A * Associate Professor of 
M.D.. University of Toronto . 1930. Clinical Psychiatry 
ASSISTANT PROFESSORS 
R I C H A R D W A L K E R AMIDON/. Assistant Professor of Clinical 
B.S., University of Vermont, 1941; M.D.. 1943. Medicine 
R O B I N F R A N C I S BADC.LEY . Assistant Professor of Medical 
B.A., McGill. 1952. M.A., 1 954 : Sociology (Preventive Medicine) 
Ph.D., Yale, 195 7. 
J A M E S H E N R Y B A N N O N \ . Assistant Professor of 
M.D., C.M., McGill, 1940. Clinical Medicine 
G E O R G E W I L S O N BROOKS I Z , Assistant Professor of Clinical 
B.S., University of New Hampshire, 1941: Psychiatry 
M.D., University of Vermont, 1944. 
* J E A N B U L L O C K Assistant Professor of Medical Social Service 
B.S., Akron, 1947 ; (Preventive Medicine) 
M.S.. Western Reserve, 1949. 
ROY VExDDER B U T T L E S ! ' Assistant Professor of Pathology 
B.S., University of Vermont, 1937; M.D., 1940. 
W L L B E R T F R A N K L I N C H A M B E R S . Assistant Professor of 
A.B., University of West Virginia. 1945; Anatomy . 
M.S.. 1946; Ph.D. , University of Wisconsin. 1 95 2. 
B E N J A M I N F R A N K L I N C L A R K . 1 ^ Assistant Professor of 
B.S., University of Clinical Obstetrics and Gynecology 
Vermont, 1930; M.D., 1933. 
W I L L I A M T H O M A S F A G AN, J R . ' . . Assistant Professor of 
B.S.. University of Vermont. 1945; M.D.. 1948. Clinical Urology 
F R A N K J A M E S F A L C K . . Assistant Professor of Speech Therapy 
A.B., University of Kentucky. 1950 ; (Preventive Medicine) 
M.A., 1951; Ph.D. , Pennsylvania State University. 1955. 
* On leave September 1, 1958 to September 1, 1959. 
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A R T H U R H O W A R D F L O W E R , J R . . : 'U. . Assistant Professor of 
A.B., Heidelberg, 1938; M.D., Duke, 1942. Clinical Dermatology 
J O S E P H C L A Y T O N F O L E Y . ¡ 9 . 7 r . Assistant Professor of Clinical 
B.S., Middlebury, 1 9 3 9 : M.A., New York State Radiology 
College. 1940 ; M.D., University of Vermont, 1949. 
H O W A R D T H E O D O R E G U A R E . I. . . Assistant Professor of 
M.D., University of Vermont, 1934. Clinical Radiology 
E L B R I D G E E U G E N E J O H N S T O N Assistant Professor of 
M.D., University of Vermont, 1 936. Clinical Medicine 
J A C K P H I L I P K E E V E . Assistant Professor of Preventive Medicine 
A.B., Hobart, 1948 ; M.D., New York University, 1952 ; i — 
M.P.H. , Yale. 1958. > 
J A Y EDGAR K E L L E R Assistant Professor of Clinical Surgery 
M.D.. University of Vermont, 1940. 
F R I E D R I C H W I L H E L M KLEXMPERER ./£< . .Assistant Professor of 
M.D., University of Freiburg, 1 932. Clinical Medicine 
R A Y M O N D F R A N K K U H L M A N N . . .Assistant Professor of Clinical 
B.A., University of Wisconsin, 1936 ; Orthopedic Surgery 
M.D., Washington University, 1939. 
M R S . K A T H E R I N E L A U G H T O N L A D D Assistant Professor of 
B.A., University of Western Biostatistics (Preventive Medicine) 
Ontario, 1954 ; M.S., 1956. 
M O R R I S W I L L I A M S L A M B I E . . . . Assistant Professor of 
B.S.. Harvard, 1942 ; Clinical Medicine 
M.D.. University of Rochester. 1946. 
L O W E L L S T E R N L E V I N . . Assistant Professor of Health Education 
B.A., University of California, 1949 ; (Preventive Medicine) 
M.A., Stanford, 1950 ; Ed.D., Harvard, 1956. 
J E R O L D F R A N C I S LUCF.Y 1 : . r . Assistant Professor of Pediatrics 
A.B., Dartmouth, 1 9 4 8 ; M.D., New York University, 1952. 
K A T H E R I N E M A C D O N A L D . Assistant Professor of Public Health 
B.S.. Dalhousie, 1935 ; Nursing (Preventive Medicine) 
M.N. , Yale, 1939 ; M.S., Western Reserve, 1 953. 
* W I L L I A M H O O P E R M A C M I L L A N Assistant Professor of 
A.B., McGill, 1948 : Ph.D. , Yale, 1954. Pharmacology 
H E R B E R T L L O Y D M A R T I N ! SP-- r . Assistant Professor of Clinical 
B.S., Boston University, 1947 ; M.D. , 1950. Neurology 
I N A M A X S O N . . . . Assistant Professor of Medical Technology and 
B.S., Battle Creek College, 1926; Assistant in Clinical Pathology 
M.S., Michigan State College, 1934. 
* On leave July 1, 1958 through June 30, 1959. 
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M A Y M C M I L L A N Assistant Professor of Nutrition 
B.Sc.. Mount Allison University, 1929; (Preventive Medicinc) 
M.A., Tcachcrs College, Columbia. 1 9 3 3 : M.S., 1952. 
E D W A R D D O U G L A S M C S W E E N E Y / ' . > ? - Assistant Professor of 
A.B.. University of Vermont, 1919; M.D. . 1922. Gynecology 
H A R O L D E D W A R D M E D I V E T S K Y J . 3 Q 8 Assistant Professor of 
B.S., University of Vermont, 1929; M.D.. 1932. Clinical Medicinc 
R O B E R T E M M E T T O ' B R I E N I T . Assistant Professor of Clinical 
B.S., St. Michael's. 1942 ; Medicine 
M.D., University of Vermont, 1945. 
• C H A R L E S H E N R Y O K E Y Assistant Professor of Bacteriology 
A.B., Arkansas State College, 1936; M.S., University of Tennessee, 1943 ; 
Ph .D: , Yale, 1 950. 
H A R O L D G O R D O N P A G E Assistant Professor of Surgery 
B.S., University of Vermont, 1940; M.D. . 1945. 
H E N R Y M A C K P A R R I S H Assistant Professor of Preventive 
B.S., Wake Forest College. 1949 ; M. D.. University Medicine 
of Pennsylvania, 1 953 ; M.P .H. , Yale. 1956. 
E L M E R M C C R E A D Y R E E D .'P-h .Assistant Professor of Clinical 
B.S., Allegheny, 1 9 3 2 ; Otolaryngology 
M.D., Jefferson Medical College, 1936. 
J O H N D O W N I N G R I C E A S . . Assistant Professor of Pathology 
B.Ch.E., New York University, 1943; M.D. , Yale, 1953. 
D I G H T O N F R A N C I S R O W A N . Assistant Professor of Bacteriology 
A.B., San Jose State College, 1948; M.A.. Stanford. 1952 ; Ph .D. . 1953. 
C H A R L E S B R U S H R U S T Assistant Professor of Clinical 
M.D., University of Vermont, 1939. Orthopedic Surgery 
W A D I S A W A B I N I Assistant Professor of Oral Hygiene and 
D.D.S., American University of Beirut, 1940. Dental Medicine 
K E N N E T H M O R T O N S M I T H . . . . Assistant Professor of Medical 
A.B., Bates, 1949 ; M.S.. in Social Work, Social Service 
College Of William and Mary. 1952. (Preventive Medicine) 
BORYS S U R A W I C Z Assistant Professor of Experimental Medicine 
and Instructor in Clinical 
M.D., Medical School, Wilno, Poland, 1 939. Medicine 
B U R T O N S A M U E L T A B A K I N . Assistant Professor of Medicine 
A.B., University of Pennsylvania, 1943; M.D. , 1947. 
• • C H A R L E S IVES T A G G A R T Assistant Professor of Oral Hygiene 
D.M.D. , T u f t s Dental School, 1921. and Dental Medicine 
*Resigned November 1, 1958. 
** Deceased September 30, 1958. 
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M A R S H A L L C O L E M A N T W I T C H E L L , J R . . . Assistant Professor of 
A.B., Williams, 1934 ; M.D., Harvard. 1 938. Ophthalmology 
M A R T I N W E S L E Y W I L L I A M S Assistant Professor of Pharmocology 
A.B., Anderson. 1948 ; Ph.D. , Ohio State, 1 953. 
* W A L T E R L E R O Y W I L S O N . . Assistant Professor of Physiology 
B.S.. State Teachcrs College, West Chester, Pa., 1940: and Biophysics 
Ph.D., University of Pennsylvania, 1949. 
R I C H A R D S. W O O D R U F F , ' ? . . . . Assistant Professor of Pathology 
B.A., Yale, 1922 ; M.D., C.M.. McGill. 1 928. 
VISITING S T A F F 
D A V I D M A R S H BOSWORTH ! ; . ^Consultant in Orthopedic Surgery 
A.B.. University of Vermont. 1918 ; M.D., 1921. 
INSTRUCTORS 
R A L P H B A N N I S T E R Instructor in X-ray Technique 
R . T . , American Society of X -ray Technicians, 1950. 
B E R N A R D B E N J A M I N B A R N E Y . . Instructor in Clinical Surgery 
B.S.. University of Vermont, 1941 ; M.D., 1943. 
D O N H O U S T O N B L O U N T Instructor in Physiology 
B.A., University of Missouri, 1950 ; M. A., 1956; Ph.D. , 1958. 
J O H N D O U G L A S B O A R D M A N . . . . Instructor in Clinical Obstetrics 
A.B., Holy Cross, 1945; and Gynecology 
M.D., University of Vermont, 1948. 
R I C H A R D E M I L E B O U C H A R D Instructor in Medicine 
M.D.. University of Vermont, 1949; M.S.. 1951. 
M A R Y B R E F . N . . Instructor in Medical Technology (Pathology) 
B.S., University of Vermont, 1947. 
R O B E R T N O L A N C A I N . J r . . . . . .^.Instructor in Clinical Surgery 
B.S., University of Vermont. 1943 ; M.D. . 1945. 
M A R T I N J O H N C A N N O N . . ' . .¡R. Instructor in Clinical Obstetrics 
B.S.. University of Vermont. 1943 ; M.D. . 1945. and Gynecology 
M A U R I C E R A Y M O N D C A R O N . . instructor in Clinical Psychiatry 
A.B., St. Michael's.' 1930 ; M.D., University of Vermont. 1936. 
J U L I U S G E O R G E C O H E N L: . . . Instructor in Clinical Psychiatry 
B.S., University of Vermont, 1942 ; M.D. . 1945. 
A L B E R T J A M E S C R A N D A L L i n s t r u c t o r in Clinical Surgery 
B.S., University of Vermont. 1930; M.D., 1 933. 
P H I L I P HOVEY D A V I S . . Instructor in Clinical Orthopedic Surgery 
B.S., University of Vermont, 1950 ; M.D. , 1953. I S Si 
* On leave of absence January 16. 1958 to October 16, 1958 as Guggenheim 
Fellow. 
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G I N O A L D O . D E N T E . . Instructor in Clinical Anesthesia 
M.D, . University of Vermont, 1941 . 
H E R B E R T A S H L E Y D U R F E E , J R I n s t r u c t o r in Clinical 
B.S., Yale, 1944 ; Obstetrics and Gynecology 
M.D., University of Vermont, 1948. 
D O N A L D M E R R I T T E L D R E D . Instructor in Clinical Psychology 
A.B., Oberlin, 1931 ; A.M. , Columbia, 1942. 
Louis W I L L I A M E S P O S I T O I3J. 0 R. Instructor in Clinical Urology 
B.S., University of Notre Dame, 1931 ; 
M.D. , Johns Hopkins University, 1935. 
J. Louis P H I L I P P E F O R E S T Instructor in Clinical Psychiatry 
A.B., University of Montreal, 1920; M.D., 1925 . 
A L D O G I N O F R A N C E S C H I P?r. Instructor in Clinical Urology 
M.D., University of Vermont, 1933. 
D A V I D M I N O R U F U K U D A Instructor in Clinical Anesthesia 
M.D., Kyusku Imperial University, 1946 . 
C A R L E T O N R A Y M O N D H A I N E S Instructor in Surgery (Oncology) 
B.S., University of Vermont , 1941 ; M.D. , 1943 J " ? I — 
J O H N S H E R W O O D H A N S O N / . - 7 - Instructor in Medicine 
B.A., Yale. 1951 ; M.D. , New York University, 1954. 
J O H N W I L B U R H E I S S E , J R . Instructor in Clinical Otolaryngology 
A.B.. Johns Hopkins, 1949 ; M.D. , University of Maryland, 1953.A 1 
W I L L I A M H E R B E R T J O H N S T O N Instructor in Clinical Radiology 
B.S., University of Vermont . 1940 ; M.D. , 1943 . I S 
D W I G H T J E R O M E K R E S G E . . . Instructor in Preventive Medicine 
M.D. . Temple, 1 953. ' ° (General Practice) 
A R T H U R S A U L K U N I N . / ; T. . .Instructor in Medicine and in 
A.B., Columbia, 1948 ; Clinical Biochemistry 
M.D., University of Vermont, 1952 . 
B E T T Y M A Y L A G R A N G E . . . . Instructor in Clinical Biochemistry 
B.S., Cornell, 1952. 
J O H N C L I F F O R D L A N T M A N : . Instructor in Preventive Medicine 
B.S., University of Vermont. 1948 ; M.D. , 1951. (General Practice) 
J O H N F R E D E R I C K L Y N C H Instructor in Clinical Industrial Surgery 
B.S., University of Vermont , 1931 ; M.D. , 1934. 
C L A R E K E N T M A R S H A L L Instructor in Clinical Psychiatry 
B.A., Barnard College, 1943 ; and in Clinical Neurology 
M.D. , Harvard, 1 9 4 9 ; 
J A M E S B I S H O P M c G l L l J . . . . Instructor in Clinical Surgery 
B.S., University of Vermont, 1944 ; M.D. , 1946 . 
M A R I O N C L A I R E M C K E E ! ^ . . Instructor in Clinical Neurology 
B.A., Hunter , 1949; M.D. , Temple, 1953, and in Clinical Pediatrics 
E R N E S T L E E M I L L S ( P . - , Instructor in Clinical Anesthesia 
B.S., University of Vermont, 1938 ; M.D. , 1942. 
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H E N R Y DAVIS M I N O T , J R . I ^ . " . Instructor in Clinical Surgery 
A.B., Harvard, 1941 ; M.D. . 1950. (Thoracic and Cardiac) 
D O R O T H Y J A C K S O N M O R R O W . . Instructor in Clinical Pediatrics 
B.S., Boston University, 1936; M.D., Tuf t s , 1940. ic;) 
H E N R I L O U I S P A C H E L ' . . Instructor in Clinical Surgery 
B.S., University of Vermont, 1941; M.D., 1944. 
E D W I N M A T T S O N P A X S O N . . Instructor in Clinical Pediatrics 
A.B., Swarthmore, 1950 ; M.D.. Jefferson, 1954. 
H E N R Y L E W I S P R A T T V ^ I I P '.' Instructor in Clinical Obstetrics and 
B.S., University of Vermont, 1938; M.D., 1941. Gynecology 
W I L L I A M A R T H U R PRATT\ . . Instructor in Clinical Medicine 
B.S., University of Vermont, 1941; M.D., 1943. 
R O B E R T N E W T O N SAXBY.I 3 / / . r Instruct or in Clinical Radiology 
B.S., University of Vermont, 1937; M.D., 1941. 
W I L L I A M I R E L A N D S H E A A ^ H - . Instructor in Clinical Surgery 
A.B., Holy Cross, 1936 ; M.D., University of Vermont, 1940. 
J A M E S E D W I N S I M P S O N . . . 3 . Instructor in Clinical Orthopedic 
B.S., University of Vermont, 1941; M.D., 1943. Surgery 
R O B E R T P E A S E SMITH.FR Instructor in Medicine and in 
A.B., Princeton, 1 9 3 9 ; Preventive Medicine (Rehabilitation) 
M.D., Harvard,' 1943. 
D A V I D L A T H A M T A B E R . .'-. . Instructor in Clinical Obstetrics 
M.D., Long Island, 1946. and Gynecology 
Louis G E O R G E T H A B A U L T ) 9 I \ h . Instructor in Clinical Surgery 
M.D., University of Vermont, 1930. 
W I L F R I D L O U I S T H A B A U L T ! . . Instructor in Clinical Obstetrics 
B.S., St. Michael's, 1943 ; and Gynecology 
M.D., University of Vermont, 194 7. 
G E O R G E W I L L I A M W E L S H . Instructor in Medicine 
B.A., Yale, 1942 ; M.D., Rochester, 1950. . f . ^ 
W I L L I A M D O R R A N C E W O R T H I N G T O N L® . Instructor in Clinical 
M.D., Baylor, 1949 ; M.P.H. , University of Pittsburgh, 1957. Pediatrics 
RESIDENTS AND F E L L O W S 
R I C H A R D M A C D O N A L D A D A M S Resident in Radiology 
B.S., Union, 1949; M.D. , University of Vermont, 1 953. 
D E W E E S H A R O L D B R O W N Resident in Medicine 
M.D., University of Vermont, 1954. 
A L B E R T A L D E N C A R P E N T E R . Resident in Medicine 
B.S., University of New Hampshire, 1 9 5 0 ; M.D., McGill, 1954. 
S T I R L I N G H A I N E S C A R P E N T E R Resident in Pathology 
A.B., Princeton, 1950; M.D., Temple, 1957. 
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A V E O L I S C E T I N Resident in Anesthesiology 
M.D., Istanbul University, 1955 . 
N O R M A V E S E Y C O L C L O U G H Fellow in Pharmacology 
B.S., Syracuse, 195 7. 
T I M O T H Y J A M E S D R I S C O L L , J R Resident in Pediatrics 
B.S., University of New Hampshire, 1950; M.S., 1951 ; 
M.D. , University of Vermont, 1955. 
P H I L I P E D W A R D E M E R S O N Resident in Anesthesiology 
B.S., Springfield, 1941 ; M.A. , Clark, 1943 ; 
M.D. , University of Vermont, 1956. 
H E N R Y C H A R L E S F O R R E S T E R Resident in Radiology 
B.S., University of Vermont, 1952 ; M.D. , 1955. 
E U G E N E S H E D D E N F A R L E Y , J R Resident in Medicine 
B.A. Swarthmore, 1 950 ; M.D. , Rochester, 1954. 
S T O K E S G E N T R Y Resident in Pediatrics 
B.A., Swarthmore. 1951 ; M.D.. Temple, 1955. 
R U H I K H A L I L H I N D A W I Resident in Surgery 
A.B., American University of Beirut, 1948; M.D. , 1952. 
C H I N G - H S I N H O Resident in Anesthesiology M.D., National Ta iwan University, 1951. 
M A R T I N J O N A S K O P L E W I T Z Resident in Surgery 
B.S., Queens, 1948 ; M.D. , University of Vermont , 1952. 
K A R L - H E I N Z K U R T KOSSE Resident in Urology 
M.D., Free University of Berlin, 1956 . 
T H O M A S E U G E N E L A V E L L , J R Resident in Surgery 
A.B., Cornell,. 1949 ; M.D. , New York University, 1953. 
H A R R Y W A L T E R L E T T S Resident in Pathology 
B.Sc., Sir George Williams College, 1952 ; M.D. , Ottawa, 1957. 
A R T H U R M A U R I C E L E V Y Resident in Medicine 
. B.A., Harvard, 1952 ; M.D. , Cornell, 1956. 
H A R O L D P O N S L I P T O N Resident in Radiology 
M.D., Duke, 1955. 
G E O R G E G A L L I L U C C H I N A Fellow in Physiology and Biophysics 
- B.S., University of Vermont , 1955 ; M.D. , 1958. 
H U N T I N G T O N M A V O R Resident in Neurology 
A.B., Harvard, 1948 ; M.D. , Rochester, 1 955. 
R O B E R T W I L L I A M M C C A U L E Y Resident in Surgery 
A.B,. University of Vermont, 1951 ; M.D. , 1955 . 
C O R N E L I U S IRVING M E E K E R Resident in Obstetrics 
B.A., Middlebury, 1950 ; M.D. , Cornell, 1954. and Gynecology 
J A V I E R C A P E T I L L O M E N E S E S Resident in Obstetrics and 
B.S., T h e Scientific Institute of Hgo, Mexico, 1944 ; Gynecology 
M.D., University of Mexico, 1950. 
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P H I L I P G A R D N E R M E R R I A M Resident in Pathology 
M.D., University of Vermont , 1940. 
F R A N C I S C L I N T O N P A S L E Y . . Resident in Medicine 
B.S., St. Patrick's College. 1953 : M.D.. Ot tawa, 1957. 
J A M S H I D P A Y M A N Resident in Pediatrics 
M.D., Teheran Faculty of Medicine, 1 956. 
W E S L E Y J O S E P H P E L K E Y Resident in Urology 
A.B., Williams, 1953; M.D. , Rochester, 1957. 
F R A N C I S L E E P E R R Y . . Resident in Obstetrics and Gynecology 
B.S., University of Vermont, 1954 ; M.D. . 1957. 
PLNCUS P E Y S E R Helen Hay Whitney Research Fellow in 
B.A., Yeshiva, 1945 ; Biochemistry und Experimental 
M.S., University of Vermont, 1949 ; M p d i n n ^ 
Ph.D. , Columbia, 1954. m e a i c i n . 
L E S L I E S C H L E S I N G E R Resident in Radiology 
B.S.. Rutgers, 1952; M.D. , University of Pennsylvania, 1957. 
J O H N P E T E R T A M P A S . . . Resident in Radiology 
B.S., University of Vermont, 1951; M.D. , 1954. 
J O H N S T E T S O N T A N N E R Resident in Pediatrics 
B.A.. Colgate, 1951; M.D. , Albany, 1 955. 
F I T Z G E R A L D T E L E M A Q U E Resident in Anesthesiology 
M.D., University of Haiti,, 1950. 
L A U N E Y J O N A T H A N T H O M A S , J R Resident in Surgery 
B.S., Emory, 1950; M.D. , 1 953. 
C U R T I S L E E W I T H R O W Resident in Neurology 
B.S.. Wist Virginia Wesleyan, 1953; M.D. , Hahnemann, 1957. 
ASSOCIATES 
F R A N C I S A R N O L D C A C C A V O . .Clinical Associate in Surgery A.B., Syracuse, 1940 ; M.D., University of Vermont, 1943. 
H A R R Y L I V I N G S T O N C O L O M B O . . . Clinical Associate in Medicine 
B.S., University of Vermont, 1 9 3 5 ; M.D., 1938. 
J O H N P A T R I C K C O R L E Y Chncial Associate in Medicine 
A.B., Holy Cross. 1 9 3 7 ; M.D., University of Vermont, 1943. 
W I L T O N W A R N E R COVEY Clinical Associate in Preventive 
A.B.. Middlebury, 1941; Medicine (General Practice) 
M.D., University of Vermont, 1944. 
E D W A R D B Y I N G T O N C R A N E . Clinical Associate in Preventive 
A.B., Dar tmouth, 1945; Medicine (General Practice) 
M.D., University of Vermont, 1947. 
W I L L I A M N E L S O N D E A N E Research Associate in Medical 
A.B., Gordon College, 1941; Sociology 
B.S., Andover-Newton Theological School, 1944 ; 
M.A.. University of New Hampshire. 1 9 4 8 ; 
Ph.D. , Washington University, 1954. 
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W I N S T O N M I L O EDDY Clinical Associate in Medicine 
B.S., University of Vermont, 1943 ; M.D., 1945. 
V I L M A T . F A L C K . . . Research Associate in Preventive Medicine 
B.S., University of Pit tsburgh. 1948; 
M.S.. Pennsylvania State. 1950 ; Ph.D. , 1955. 
E D W A R D E S A U F R I E D M A N . . . . . . . Clinical Associate in Medicine 
A.B.. Norwich, 1942 ; M.D., University of Vermont, 1950. 
J O H N R I E S S F U L L E R Clinical Associate in Preventive Mediane 
B.S., University of Vermont, 1944 ; (General Practice) 
M.D. . 1946. 
W I L L I A M H E N R Y H E I N I N G E R . Clinical Associate in Medicine and 
M.D., University of Vermont, 1939. m Preventive Medicine 
(General Practice) 
H E R M A N C O N R A D H E R R L I C H Research Associate in 'Experi-
B.S., Rensselaer Polytechnic Institute. 1938 ; mental Medicine 
M.S., University of California. 1949; Ph.D. , Northwestern. 1953. 
E D W A R D S U T E R I R W I N . Clinical Associate in Ophthalmology 
B.S., University of Vermont. 1940 ; M.S.. 1942 ; 
O.D. , Pennsylvania State College of Optometry. 1950; 
M.D., University of Vermont. 1 955. 
L I N T O N J A N U A R Y Clinical Associate in Medicine 
A.B., Harvard, 1930 ; M.D. , 1934. 
W I L L I A M E L I O - I K I N G . . Teaching Associate in Pathology 
M.D., University of Ottawa, 1955. 
A R T H U R BYRON L A W R E N C E . Clinical Associate in Preventive 
A.B., University of Vermont . 1921; Medicine (General Practice) 
M.D., 1924. 
H Y M A N B E R N A R D L E V I N E . . Clinical Associate in Preventive 
B.S., University of Vermont, 1930; Medicine (General Practice) 
M.D., 1939. 
J O H N H E N R Y M C C R E A . . Clinical Associate in Medicine 
B.S., University of Vermont, 1 935 ; M.D. . 1938. 
M U R D O G L E N N M A C D O N A L D Clinical Associate in Medicine 
B.S., University of Vermont, 1948 ; M.D. , 1951. 
A L L E N W R A Y M A T H I E S , J R . Research Associate in Pathology 
B.A., Colorado College, 1952; (Parasitology) 
M.S., Columbia. 1 95 6. 
D O N A L D C A R L T O N R E I F E L . . Research Associate in Pathology 
A.B., Middlebury, 1950 ; M.D. , State University 
of New York Upstate Center, 1 955. 
J O H N L O U I S SAIA Clinical Associate in Medicine 
B.S.. University of Vermont, 1931 ; M.D. , 1934. 
H E N R Y S C H O E N B E R G E R Clinical Associate in Preventive 
M.D., Boston University, 1 950. Medicine (General Practice) 
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B E N J A M I N S I N G E R M A N Clinical Associate in Preventive 
B.S., College of the City of New York, Medicine (General Practice) 
1929; M.D. , University of Vermont, 1934. 
J O H N B U T L E R T O M P K I N S Clinical Associate in Psychiatry 
M.D., T u f t s , 1935 . 
C H I N - J O T S E N G Clinical Associate in Radiology 
M.D., Kiangi Provincial Medical College, 1949. 
J O H N C U S H M A N T W I T C H E L L . . . Clinical Associate in Medicine 
B.S., University of Vermont . 1949 ; M.D. . 1953. 
J A M E S G R E G G U T T E R B A C K . . . . Teaching Associate in Pathology 
B.A., Bowdoin, 1949; M.D. , Rochester, 1954* 
L O U I S J O S E P H W A I N E R . . . . Clinical Associate in Medicine and in 
B.A.. McGill, 1929 ; M.D. , 1 933. Preventive Medicine 
(General Practice) 
M A U R I C E J A M E S W A L S H Clinical Associate in Medicine 
B.S., University of Vermont , 1 9 3 6 ; M.D. , 1939. 
L E L O N A S H L E Y W E A V E R , J R Research Associate in 
A.B., University of Vermont, 1943 ; Experimental Psychology 
M.A., Columbia, 1947 ; Ph.D. , Purdue, 1 957. 
LIBRARY 
B E T T Y A N N W I T H R O W , B.A. , B.S. , i n L .S . , Librarian 
M A R Y B R O M E R F E L L , B .A. , M.S. , Medical Cataloger 
MEDICAL P H O T O G R A P H E R 
F R A N C I S C H A R L E S M A L L O R Y , Director of Medical Photography 
SENIOR T E C H N I C I A N S 
J O H N C H A R L E S BOLDOSSER . . Senior Technician in Pathology 
D A L L A S R I C H A R D B O U S H E Y . Senior Technician in Anatomy 
O C C U P A T I O N A L T H E R A P I S T SUPERVISF.R 
M A R I E L O R E T T A M C C A N N , R . N . , O .T .R . 
P H Y S I O T H E R A P I S T 
M R S . SALLY W O O D , B.S. 
SOCIAL WORKERS 
W I L L I A M T H O M A S B I R D 
B.S., Niagara, 1950 . 
M R S . J E A N N E S T E A R N 
A.B., University of Pit tsburgh, 1932 . 
ASSISTANTS 
M R S . R E B A J . B E E C H E R , R . N Research Assistant in Medicine 
M R S . L E O N A B E S S E E , R . N Research Assistant in Medicine 
J O H N J E R O M E B R I N K Graduate Assistant in Biochemistry 
B.S., University of the Orange Free State, 1955. 
Social Worker 
Social Worker 
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NAN WHITFIELD CISNEY . . . Research Assistant in Pharmacology 
ROSEMARY A N N EMERY Research Assistant in Biochemistry 
B.S., Good Counsel College, 1956. 
WILDA ROMAYNE GIGEE . . . Research Assistant in Experimental 
A.B., Alfred University, 1939. Medicine 
RICHARD GREIST Research Assistant in Anatomy 
CHARLES EUGENE GRIFFITH Technical Research Assistant 
in Psychiatry 
GRETCHEN HEBB Research Assistant in Physioloqy and 
B S.. Marlboro. 1 957. - Biophysics 
MRS. JEAN RYAN HEWITT. . Research Assistant in Experimental 
B.S., University of Vermont, 1947. Medicine 
MRS. LORRAINE KORSON . . Research Assistant m Experimental 
A.B.. University of Pennsylvania. 1945; M.S., 1948. Medicine 
MRS. LEWISE AUSTIN MATHIES. Research Assistant in Pathologu 
B.S., Colorado College, 1 955. 
DAVID HERBERT MCDERMOTT . . Research Assistant in 
A.B.. Drew, 1943; M.A., Columbia, 1950. Biochemistry 
MRS. PATRICIA B. MCHUGO Research Assistant in Pharmacology 
EDWARD FREDERICK MERRILL . . Teaching Assistant in 
B.S., University of Vermont. 1951. ' Biochemistry 
MRS. BRENDA L. MORRISON Teaching Assistant in Biochemistry 
B.S., Boston University, 1 955. 
MRS. DOROTHY WRIGHT NEWTON Research Assistant in 
Biochemistry 
MRS. JOAN MARY O ' B R I E N . Research Assistant in Pharmacology 
B.S., University of Connecticut School of Pharmacy, 1954. 
MAUREEN O'CONNELL Research Assistant in Medicine 
B.S., Seattle, 1955. 
ELIZABETH REILLY Teaching Assistant in Medcial Technoloqu 
B.S., Trinity. 1948. (Pathology) 
MRS. FLORENCE SCHEIN Research Assistant in Pharmacology 
B.A., State University of Iowa, 1941 ; M.S., 1942. 
YVONNE K. STARCHESKA Research Assistant m Experimental 
Medicine 
SHIRLEY JANE STRONG. . Research Assistant (Documentation) 
B.A.. University of Vermont, 1951. i n Pharmacology 
WING MORRISON WOON Research Assistant in Pathology 
(Photography) 
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Michael W a y n e Abda l l a , B.A. 
Denver General Hosp i t a l , Denver , Co lo . 
S e y m o u r Alper t , A.B., M.S. M a r y Fletcher Hosp i t a l , B u r l i n g t o n 
Ja ros l av Michael Bandera , B.A. 
H e n r y Ford Hosp i ta l , De t ro i t , Mich . 
Peter J o h n Bar te l lon i , B.A. 
U . S. A r m y Medical Hosp i t a l , F o r t Benn ing , Ga . 
Eugene M o d a n o Beaupre , B.s. 
Hosp i t a l of Univers i ty of P e n n s y l v a n i a , Ph i l ade lph ia , Pa . 
Bernard R a y m o n d Blais, B.S. 
U . S. N a v a l Hosp i t a l , P o r t s m o u t h , V a . 
Bernard Gille Boucher , B.s. 
Medical Center , Jersey C i ty Hosp i ta l , Jersey C i ty , N . J . 
Edga r J a c o b Ca ldwe l l , I I I , B.S. 
M a r y Fletcher Hosp i t a l , B u r l i n g t o n 
Leslie E r w i n Chus id , B.A. M o u n t Sinai Hosp i ta l , N e w Y o r k , N . Y . 
Roger S h e r m a n C o l t o n , A.B. 
U . S. A i r Force Hosp i t a l , Fo r t Lack l and , San A n t o n i o , T e x a s 
Neil George Dior io , B.S. U . S. N a v a l Hosp i t a l , St. A lbans , N . Y . 
Robe r t G o r m a n D o l a n , B.S. U . S. Nava l Hosp i ta l , Chelsea, Mass . 
D a v i d Eisen Don ige r , B.A., M.S. 
M o u n t Sinai Hosp i t a l , N e w Y o r k , N . Y . 
Francis J o h n D u r g i n , B.S. Syracuse Medical Center , Syracuse, N . Y . 
D a v i d W a r r e n Fagel l , B.A. 
Massachuse t t s Memor i a l Hosp i t a l , Bos ton , Mass . 
Char les P a n t a l e o n Gnassi , A.B. 
Syracuse Medical Center , Syracuse, N . Y . 
Peter A m e s G o o d h u e , B.A. 
Bellevue (1st Surgical D i v i s i o n ) , N e w Y o r k , N . Y . 
N o r m a n G o o t m a n , B.A. 
B r o n x Mun ic ipa l Hosp i t a l Center , B r o n x , N . Y . 
A r n o l d G o r a n , B.A. 
B r o n x Mun ic ipa l Hosp i t a l Center , B r o n x , N . Y . 
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Mrs . Barba ra Brur.et H a m d e n , B.A. 
Medical Center , Jersey C i ty Hosp i t a l , Jersey C i ty , N . J . 
Danie l J a m e s H a n s o n . J r . , B.s. 
D e t r o i t Receiving Hosp i t a l . D e t r o i t . M i c h . 
E d w a r d T r e e n Hare . J r . , B.s. 
H e n r y F o r d Hosp i t a l , De t ro i t , M i c h . 
Dan ie l A r t h u r H a r t , B.s. U . S. Nava l Hosp i t a l , Chelsea, Mass . 
Franc is M a r k o e J ackson , B.s. 
V i rg in ia M a s o n Hosp i ta l , Seatt le, W a s h . 
George Gall i Lucch ina , B.S. N o n e 
A l v i n Rees Midg ley , J r . , B.s. N o n e 
Robe r t M u l l i n g s O 'Br i en , B.s. 
B u f f a l o General Hosp i t a l , B u f f a l o , N . Y . 
Robe r t Har l ie Perk ins , A.B. 
U . S. Naval Hosp i t a l . Bethcsda, M d . 
Ha rvey Pau l R u b i n , B.A. 
Bellevue ( 4 t h Surgical D i v i s i o n ) , N e w Y o r k , N . Y . 
O l i n D e n n i s Samson , B.S. Beverly Hosp i t a l , Beverly, Mass. 
K e h n r o t h S c h r a m m , A.B. 
Syracuse Medical Center , Syracuse, N . Y . 
Karl H e i n z S h i p m a n , B.A. 
Denver General Hosp i t a l , Denver , C o l o . 
Mrs . Grace W r i g h t Ste tson, B.s. 
T h e Swedish Hosp i ta l , Seatt le, W a s h . 
Pau l Stevens, B.A. 
Medical Center , Jersey C i t y Hosp i t a l , Jersey C i ty , N . J . 
George Michael T i r o n e , J r . , B.A. 
Rochester General Hosp i t a l , Rochester , N . Y . 
H a r o l d J a m e s Wallace, J r . , B.A. 
M a r y Fletcher Hosp i t a l , B u r l i n g t o n 
Peter B u r r o w e s Webbe r , B.A. 
R h o d e Is land Hosp i t a l , Providence, R . I. 
Me lv in Leo W i e d m a n , B.A. 
M o u n t Sinai Hosp i t a l , N e w Y o r k . N . Y . 
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C A R B E E P R I Z E S 
For greatest proficiency in the subject of Obstetrics 
Peter Ames G o o d h u e , B.A. 
W O O D B U R Y P R I Z E S I N M E D I C I N E 
For greatest proficiency in Clinical Work in senior year 
E r w i n Leslie Chus id , B.A. 
To the sophomore having the highest standing for two years 
of Medical Work 
J o h n A l f r e d Va i l l ancou r t , B.A. 
L A M B F O U N D A T I O N P R I Z E S 
To the students showing greatest comprehension and appreciation 
of the Doctor-Patient Relationship 
First: S e y m o u r Alpe r t , A.B., M.S. 
Second: Dan ie l J a m e s H a n s o n , J r . , B.S. 
Third: A r n o l d G o r a n , B.A. 
A L P H A O M E G A A L P H A 
National Honor Medical Society 
Michael W a y n e A b d a l l a , B.A. 
Eugene M o d a n o Beaupre , B.S. 
E r w i n Leslie Chus id , B.A. 
A l v i n Rees Midg ley , J r . , B.S. 
H a r o l d J a m e s Wal lace , J r . , B.A. 
Melv in Leo W i e d m a n , B.A. 
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R E G I S T E R — 1 9 5 8 - 1 9 5 9 
FOURTH YEAR: 
Patricia Ann Adams, B.A. 
West Scacboto, Me. 
Americo Bernard Almeida, B.S.,M.S. 
Fati River, Mass. 
Virginia Lee Ault , B.S. Baltimore, Md. 
Randolph Chandler Blodgett, J r . , B.S. 
Sutton, N. H. 
William Francis Cirmo, B.S. 
New Haven, Conn. 
Lewis Robert Dan , B.A. 
High View, N. Y. 
James Ar thu r Danigelis Burlington 
Howard Randall Deming. A.B. 
St. Albans 
Herbert James Deutsch. B.S. 
Taunton. Mass. 
Robert Healy Elwell, A.B. Bennington 
George Joseph Feroleto, A.B., M.S. 
Bridgeport, Conn. 
Peter Jay Hamre, A.B. 
North Weymouth, Mass. 
Cli f ford Morr is Herman, B.A., B.S. 
Portsmouth, N. H. 
William Elwin Hodgkin , B.S. 
Auburn, Maine 
Leonard Samuel Kaplow, B.S., M.S. 
Burlington 
Nance Jane Lefrancois, B.S. Rutland 
Arnold Manheim. B.A. Burlington 
George Mastras, B.A. 
Middletown, Conn. 
Norman Gerald Mireault , B.S. 
Rochester. N. H. 
Maurice Edward Mongeon, B.S. 
Winooski 
THIRD YEAR: 
Louis N i m a n Ashkar. A.B. 
Manchester, N. H. 
David A n t h o n y Austin. A.B. 
Brattleboro 
Martin Ellis Bioomfield, B.A. 
Springfield 
Charles Rudolph Br inkman. B.S. 
Torrington, Conn. 
Robert Keith Brown, A.B. 
Enosburg Falls 
Mrs. Jud i th O ' C o n n o r Nepveu 
Vergenncs 
Joseph Francis J o h n Palma, B.S. 
Winsted, Conn. 
Norman Gerard Pare, B.S. 
Manchester, N. H. 
Bernard Passman, A.B. Portland, Me. 
Henry John Ramini , J r . , B.A. 
Meriden, Conn. 
Fayette Cecil Root , B.A. Williston 
Murray Keith Rosenthal. A.B., A.M. 
Arlington, Mass. 
Harold Leon Rudman , B.S. 
Springfield, Mass. 
Theodore Phi l ip Sanders, A.B. 
Shoreham 
Glenn Marvin Seager Burlington 
Jay Ell iot t Selcow, B.A. 
Bayonne, N. J. 
Robert Edward Sharkey, A.B. 
Lakewood, R. /. 
Harry Samuel Spaulding, B.S., M.S. 
Waterbury 
Stanley Irwin Stein, B.A. 
Brooklyn, N. Y. 
William Craigie Street, B.E.F.. 
Old Bennington 
Parker Allen Towle , B.A. 
Holden, Mass. 
Ronald Orr in Weinraub, B.A. 
Bronx, N. Y. 
Stephen William Weinstein, B.S. 
West Hartford, Conn. 
Alan Weisel, B.S. Stamford, Conn. 
Andrew Paul Zak. J r . , B.S. 
Turners Falls, Mass. 
Richard George Caldwell, A.B. 
Tenafly, N. J. 
Bruce Allan Chaffee. B.A. 
Burlington 
J o h n Dana Clark, B.A. Burlington 
J o h n Pa t ton Clements. B.A. 
Burlington 
Henry Eugene Curley. B.A. 
Portland, Me. 
William Franklin Cushman . A.B., M.S. 
E. Hartford, Conn. 
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John Joseph Dalton, J r . , B.A. 
Poultney 
Gerald Francis D'Ancicco, B.A. 
W. Haven, Conn. 
Richard Charles Dill ihunt, B.S. 
Winthrop, Me. 
William Hotchkiss Doolittle. B.S. 
Cheshire, Conn. 
J o h n Bowns Fenning, B.S. Bradford 
Antonio Isaias German, B.S., M.D. 
Trujillo City, Dominican Republic 
Edward Alfred Greco, B.S. 
Cape Elizabeth, Me. 
Donald Richard Homer. A.B. 
Danbury, Conn. 
Joseph Raphael Jurkoic. A.B. 
Rocky Hill. Conn. 
Seymour Ronald Kaplan. B.A. 
W. Hartford. Conn. 
William Knights. A.B., M.A. 
Winchester, Mass. 
Edward Anthony Kupic, B.A. 
Burlington 
David DuBrul Lawrence, A.B. 
Burlington 
Robert Livingston. B.S. 
W. Hartford. Conn. 
Kenneth Allton Murdock. Jr . 
Bradford 
Richard Milton Narkewicz, A.B. 
Aga warn, Mass. 
SECOND YEAR: 
Donald Skinner Bicknell. B.A. 
Mclndoe Falls 
Alden Hirsh Blackman, B.A. 
Providence, R. I. 
Charles Gerard Brenann, A.B. 
Brookline, Mass. 
Clarence Edward Bunker, B.S. 
Manchester, Conn. 
John Charles Collins. J r . , B.A. 
Waterbury, Conn. 
Raymond Wade Covill, B.S. 
Bedford, N. H. 
Victor Joseph DePratti , B.S. 
Athol, Mass. 
Mrs. Elizabeth Day Fields. B.S. 
Waterbury 
Wilfred Leon Fortin, B.A. 
Manchester, N. H. 
Allan Howard Greenfield, B.A. 
Brookline, Mass. 
Normand Conrad Nepvcu, A.B. 
Nashua, N. H. 
Marvin Alfred Nierenberg. A.B. 
Jamaica, N. Y. 
Audrey Jean Opulski, B.A. 
New Britain, Conn. 
John Joseph Ouellettc, A.B. 
Tunbridge 
Artemas John Wise Packard, B.S. 
Hanover, N. H. 
Stephen George Pappas, B.S. 
Somersworth, N. H. 
Robert Clifton Parker, A.B. 
M orrisville 
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